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Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusrekisterin vuosikirja  ja 
julkaisuluettelo julkaistaan ensimmäistä kertaa  erillisenä 
muusta toimintakertomustekstistä. Tätä toimenpidettä  ovat 
puoltaneet julkaisun laajuuden huomattava  kasvu  ja toi  
saalta eri osien  erilaiset käyttötarpeet.  
Tutkimusrekisterin rakenne  on seuraava: tutkimuksen 
tunnus, joka ilmaisee tutkimuksesta vastaavan  osaston, 
tutkimuksen  aiheluokittelun osastolla  ja tutkimuksen juok  
sevan numeron; tutkimuksen nimi; tutkimuksen tekijät  
(vastuullinen tekijä  on mainittu ensimmäisenä); seloste  
osa, josta ilmenee  toimipisteittäin ja tutkijoittain, mitä 
kertomusvuoden  aikana on tehty; tutkimuksen vaihe, jossa  
1 = suunnittelu/esitutkimus, 2 = aineiston  keruu, 3 = ai  
neiston käsittely,  4 = raportointi.  
Julkaisuluettelossa on lueteltu  vuoden  1982 julkaisutoi  
minta tekijöiden mukaan  aakkostettuna. Luetteloon on  ai  
emmasta poiketen koottu myös tutkijoiden ilmoittamat sa  
noir.a- ja aikakauslehtiartikkelit. Viitteitä luettelossa  
on kaikkiaan 550. 
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2. TUTKIMUSREKISTERIN VUOSIKIRJA 
MAANTOTKIMUS 
MAAI Maan luontainen viljavuus ja kasvupaikkojen luokittelu 
MAAIO-001 Lehtipuun vaikutus maan ominaisuuksiin. T. Heinonen. 
JOE; T. Heinonen. Kokeiden perustamista kuusi-koivusekametsi  
köihin jatkettiin ja aineiston keräys  aloitettiin. Mänty-koivu  
sekametsiköistä kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin. 
(Vaihe: 2,3). 
MAAIO-019 Metsämaan vesi-, happi- ja lämpötalous Pohjois-Suo  
messa. Ritari. ROI: Ritari. Kehiteltiin edelleen mittauslait  
teistoa ja ATK-ohjelmistoa. Tehtiin mittauksia maastossa  ja ana  
lysoitiin  aineistoa. (Vaihe: 2,3). 
MAAIQ-023 Nuoren  maan viljavuuden erityispiirteet.  Starr. PAR: 
Starr. Aiemmin kerättyä  aineistoa käsiteltiin alustavasti. Sel  
vitettiin tutkimuskohteiden perustamismahdollisuuksia  Kokkolan, 
Vaasan  ja Porin seudulle. Perustettiin kuusen  alkukehitystä sel  
vittävä koe  Uusikaarlepyyn alueelle.  (Vaihe: 1,2,3). 
MAAIO-025 Metsämaan viljavuuden alueellinen jakautuminen. Mäl  
könen, Tamminen. Kerättiin ja analysoitiin  aineistoa 14 perus  
karttalehdeltä Lammin, Kuhmoisten ja Mäntän maaperäkartoitusalu  
eilta. (Vaihe: 2,3). 
MAAIO-026 Pääpuulajien kasvupaikkavaatimukset. T. Heinonen. 
JOE: T. Heinonen. Tutkimusta varten perustettiin ensimmäinen 
kenttäkoe, jolta otettiin maanäytteet ja aloitettiin niiden ana  
lysointi. (Vaihe: 1,2). 
MAA  2 Kangasmetsien lannoitus  
MAA2O-006 Lannoitustarpeen määrittäminen. Mälkönen , Lipas, T. 
Heinonen. Pitkäaikaisilta lannoituskokeilta jatkettiin maa- ja 
neulasnäytteiden keräystä ja analysointia. Aineiston käsittelyä  
valmisteltiin. JOE: T. Heinonen Julkaistiin tuloksia osa-ai  
neistosta (FFSO7). (Vaihe: 2,3,4). 
MAA2O-008 Toistuvasti lannoitettujen  metsiköiden kehitys. Lipas,  
Harjuaho, Kukkola, Saramäki. MAA: Lipas. Faktoriaalisilla lan  
noituskokeilla tehtiin määrävuotiset näytteenotto-, jatkolan  
noitus- ja hoitotyöt. Aineiston  käsittelyä  jatkettiin. ARP: 
Kukkola. Aineiston  analysointia jatkettiin, tehtiin määrävuo  
tiset maastotyöt. (Vaihe: 2,3,4). 
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MAA2O-018 Energiametsäviljelmien  lannoitus. Saarsalmi, Palmgren. 
Aineiston keräystä ja käsittelyä  jatkettiin sekä valmisteltiin 
käsikirjoitusta  osa-aineistosta. (Vaihe: 2,3,4). 
MAA2O-021 Lannoituksen vaikutus kangashumuksen ominaisuuksiin. 
Derome, Palmgren. Koealoilta otettiin näytteitä ja hajotuskokeet  
saatettiin päätökseen. (Vaihe: 1,2). 
MAA2O-027 Moniravinnelannoitus. Mälkönen, Lipas, Harjuano. Ko  
keiden perustaminen aloitettiin puuston mittausten ja maanäyt  
teiden oton  osalta. (Vaihe: 1,2). 
MAA2I Typpilannoitteiden käyttö  
MAA2I-007 Lannoitusaika. Lipas. Tehtiin kokeiden loppumit  
tauksia ja laskettiin tuloksia. (Vaihe: 2,3). 
MAA2I-011 Typpilannoitelaj it ja -määrät. Lipas,  Derome. Ko  
keiden määräaikaismittauksia suoritettiin ja aineistoa käsitel  
tiin. Lapin koetuloksista valmisteltiin erillistä raporttia.  
(Vaihe: 2,3). 
MAA  22  Metsien ravinnetase 
MAA  22-014 Energiametsikön ravinnekierto. Saarsalmi, Palmgren, 
Mälkönen. Aineiston keräystä ja käsittelyä  jatkettiin sekä val  
misteltiin käsikirjoitusta  osa-aineistosta. (Vaihe: 2,3,4) . 
MAA  3 Maan kunnostus  metsän uudistamiseksi 
MAA3O-015 Maan  muokkaus  metsitystä varten. Mälkönen, Palmgren, 
Starr, Ritari. MAA: Mälkönen. Kokeilla tehtiin määräaikaisia 
hoitotoimenpiteitä  sekä jatkettiin aineiston keräystä ja käsit  
telyä. Valmisteltiin tutkimusraporttia osa-aineistosta. PAR: 
Starr. Jatkettiin viikottaista maaveden  näytteenottoa ja ravin  
teiden analysointia niistä sekä  mitattiin maaveden jännitystä.  
Osatuloksia julkaistiin (MT 51). ROI: Ritari. Osatuloksia jul  
kaistiin (MT  58). (Vaihe: 2,3,4).  
MAA3O-017 Paksusammalkuusikoiden uudistaminen ja maan ominai  
suudet. Ritari. Jatkettiin aineiston käsittelyä ja valmistel  
tiin käsikirjoitusta.  (Vaihe: 3,4). 
MAA3O-022 Kulotus ja muokkaus  vaihtoehtoisina maankunnostusmene  
telminä. Mälkönen, Starr. MAA: Mälkönen. Perustettiin uusi 
kenttäkoe ja maanäytteitä analysoitiin laboratoriossa. PAR: 
Starr. Kerättiin viikottain maavesinäytteitä  ja mitattiin maa  
veden jännitystä sekä maan lämpötilaa ennen ja jälkeen kulo  
tuksen. Aineistoa käsiteltiin alustavasti. (Vaihe: 2,3,4).  
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MAA3O-028 Biologisen typensidonnan  hyväksikäyttö  puuntuotannossa 
Mälkönen ,  Palmgren. Perustettiin kenttäkokeita ulkopuolisen ra  
hoitaksen turvin. (Vaihe: 1). 
MAAS Yhteislaboratorio, määritysmenetelmät 
MAASO-024 Ravinnemääritysten  työohjeet. Derome, Tulkki. Valmis 
teltiin käsikirjoitusta  ravinnemääritysten  täsmennetyistä työoh 
jeista. (Vaihe: 4).  
Yhteiset tutkimukset 
ARP73-030 Kokopuun korjuun vaikutus harvennusmetsikön puuntuotok 
seen.  
ARP74-031 Toistuvien lannoitusten edullisuus kangasmailla. 
EKLIO-002 Erilaisten typpilannoitusten kannattavuus kivennäis 
maiden  varttuneissa metsiköissä. 




SUPI Turvemaiden ominaisuudet ja luokittelu 
SUOIO-00l Ojituksen, lannoituksen  ja maanparannustoimenpiteiden 
vaikutus ravinteiden mobilisaatioon ja turpeen ominaisuuksiin. 
Karsisto,  Kaunisto, Paarlahti, Päivänen . Jatkettiin pohjaveden  
syvyyden ja  eri typpilannoitelajien  sekä tuhkalannoituksen vaiku  
tusta typen mobilisaatioon koskevia tutkimuksia. Turpeen fysi  
kaalisia ominaisuuksia käsittelevästä projektin osasta valmistui  
tutkimus turpeen kutistumisesta kuivattaessa, käsikirjanomainen 
yleisesitys turvemaan fysikaalisista  ominaisuuksista sekä eril  
lisraportti turpeen kuiva-ainesisällön määrittämismahdollisuuk  
sista turpeen vesipitoisuuden  avulla. Julkaisut: SF 16(2), HY:n 
Suometsätiet.lait.julk. 2, Proc. IPS Symp. Minsk. PAR: Kau  
nisto. Seurattiin SUO3O-027 yhteydessä erilaisten maanparannus  
menetelmien vaikutusta mineraalitypen määriin kasvualustassa.  
(Vaihe: 1,2,3). 
SUOIO-003 Lannoitus- ja ojitustarpeen  määritysmenetelmät. Reini  
kainen, Paarlahti, Veijalainen, Pietiläinen, Kaunisto, Virtanen, 
Pienimäki. Käsiteltiin osa-aineistojen neulas- ja turveanalyy  
sejä pääosin tutkimusten SUOIO-031 ja 40-015 puitteissa.  Käsi  
kirjoitus  vanhojen ojitusalueiden kasvillisuudesta eräillä suo  
tyypeillä  Pohjois- Pohjanmaalla valmistui. Käsiteltiin Kivi  
suolta ja Oisavansuolta kerättyjen  männyn neulasnäytteiden  ana  
lyysituloksia. JOE, PAR, MUH: Virtanen, Kaunisto, Pietiläinen, 
yhteistyössä SITRAn kanssa  kehitettiin monikaistakuvauslaitteisto 
ja tulkintalaitteisto tutkimustehtävien edellyttämälle tasolle. 
Vertailtiin kentällä suoritettuja  kasvipeitekuvauksia ja matala  
kuvauksia. Kaliumin puutteen voitiin todeta  näkyvän myös kuvaus  
materiaalista. (Vaihe: 1,2,3,4) . 
SUOIO-031 Vanhojen ojitusalueiden luokittelu. Reinikainen . Ai  
neiston keruu  Suomen  eteläpuoliskossa  aloitettiin. Noin 200 koe  
alalta  analysoitiin kasvillisuus,  puustotunnukset ja tila sekä 
otettiin turvenäytteet ravinneanalyysejä varten. (Vaihe: 2,3).  
SCJO2 Metsähydrologia 
SUO2O-004 Metsäojituksen hydrologiset  vaikutukset. Ahti. PAR: 
Ahti. Jatkettiin havainnointia Alkkiassa sekä Alkkian ja Kivi  
suon aineistojen analysointia. Hankittiin  lisäaineistoa turpeen 
vedenläpäisevyydestä ja painumisesta. (Vaihe: 3,4) . 
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SUO2O-005 Metsäojituksen ja lannoituksen vaikutus vesien  laatuun. 
Ahti, Karsisto. Lannoituksen  aiheuttamasta ravinteiden huuhtou  
tumisesta turvemaalta valmistui kaksi käsikirjoitusta. PAR: 
Ahti. Jatkettiin vesinäytteiden  ottoa Parkanossa  ja Leivonmä  
ellä. Kalibroitiin Puolangan, Taivalkosken ja Lestijärven koea  
lueita. (Vaihe: 2,3,4). 
SUQ2O-025  Täydennysojituksen ja ojanperkauksen vaikutus hydrolo  
giaan ja puuston tuotokseen. Ahti, Päivänen . SUO, PAR: Päi  
vänen, Ahti. Metsähallituksen yhteistyösopimuksen  puitteissa  pe  
rustettiin sekä Etelä-Suomen että Pohjanmaan  piirikuntien  alu  
eelle  kaksi  koekenttää, joissa tutkimukset keskittyvät  erityi  
sesti puuston kasvureaktioiden seurantaan. Puolangan tutkimusa  
lueella, jossa pääpaino on  toimenpiteiden hydrologisilla vaiku  
tuksilla,  suoritettiin  alustava valuma-alueiden kartoitus. Oulun 
vesipiirin  toimesta rakennettiin alueelle tieyhteydet ja aloitet  
tiin mittapatojen rakentaminen. Metsänhoidollisten toimenpi  
teiden vesitaloudellisia vaikutuksia koskeva tutkimus valmistui. 
Julkaisut: FF  516. (Vaihe: 2,4). 
SUO2O-030  Valunnan  säännöstelyn vaikutus  puuston kasvuun. Päi  
vänen, Ahti. SUO, PAR: Päivänen, Ahti. Puustonkasvureaktioiden 
(kasvukoealatieto, vuosilustoanalyysi, kasvupanta-aineisto) ja 
valunnansäännöstelyiden  riippuvuuksia analysoitiin. Muilla koe  
kentillä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti säännöstelyä sekä  
pohjavesipinnan ja pantakoepuiden ympärysmitan kasvun  havain  
nointia. (Vaihe: 2,3). 
SUO  3 Suometsien ekologia, hoito j a moninaiskäyttö 
SUO3O-006  Suometsäekosysteemi-tutkimus. Siltverberg , Paarlahti, 
Paavilainen, Reinikainen, Ahti. Jatkettiin menetelmäkokeiluja  ja 
mittauksia Jaakkoinsuon tietojenkeruulaitteistolla. Tehtiin 
kenttätöitä Vilppulassa ja Kivalossa. Kehitettiin säde- ja poh  
japinta-alan  kasvulle  mallit,  joissa selittäjinä olivat hydrolo  
giset ja lämpötilalliset suureet. Valmistettiin käsikirjoituksia  
1981 päättyneen projektin tuloksista. PAR: Ahti. Konstruoitiin 
Jaakkoinsuon tietojenkeruulaitteistoon sopiva tensiometri, jolla 
suoritettiin  koemittauksia. (Vaihe: 1,2,3,4).  
SUO3O-007 Metsikön perustaminen ja taimikon hoito soilla. Kau  
nisto 
,
 Päivänen, Numminen, Moilanen, Penttilä . MUH: Moilanen. 
Laskettiin taimi-inventoinnin tulokset kahdelta  Muhoksella si  
jaitsevalta muokkaus- ja lannoituskohteelta.  PAR: Kaunisto. 
Perustettiin kaksi  koetta Parkanon kokeilualueeseen sekä Metsä  
hallinnon  Parkanon  hoitoalueeseen.  Perustettiin Kihniön Aitone  
valle suonpohjan  metsityskoe,  jossa runkopuun tuotantoa  verrataan  
energiapuun  tuotantoon. Inventoitiin suonpohjan  metsityskokeita  
Kihniön Aitonevalla. Laadittiin luentomoniste suometsien uudis  
tamisen perusteista. ROI, KOL: Penttilä, Numminen. Pohjois  
suomen  vanhat  metsänviljelykokeet tarkastettiin ja niille  laadit  
tiin kunnostus- ja mittaussuunnitelmat. Kivalon metsänviljelyko  
ealat mitattiin ja aineistoa käsiteltiin. Imarin sarkaleveys  
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lannoituskoe inventoitiin ja perustettiin seurantaa  varten kesto  
koealat. Lapin jatkolannoituskokeista  mitattiin osa. Uusia lan  
noitelaji- ja hivenlannoituskokeita perustettiin. Julkaisut: CF 
109, Proc. IPS Symp. Minsk. (Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ3O-023 Latvavesiprojekti.  Ahti , Veijalainen . SUO, PAR: 
Jatkettiin hydrologisia mittauksia ja mar jasatohavainnointia. 
Perustettiin viisi  pysyvää  puustokoealaa. (Vaihe: 2).  
SUQ3O-024 Suometsät valtakunnan metsien inventoinnissa. Paavi  
lainen. Esitettiin tuloksia 3. neuvostoliittolais-suomalaisessa 
metsäojitussymposiumissa. Jatkettiin aineiston käsittelyä.  
(Vaihe: 2,3). 
SUQ3O-027 Lehtipuumetsiköiden biomassatuotos ja vesametsäkas  
vatus. Ferm , Issakainen, Kaunisto, Moilanen, Numminen, vir  
tanen. Jatkettiin kokeiden perustamista Oulun  ja Lapin läänin 
alueille. Mitattiin luontaisesti  syntyneiden lehtipuuvesakoiden 
biomassatuotosta (10 koekenttää). Yhteistyössä Oulun yliopiston 
Kasvitieteen laitoksen kanssa selvitettiin hieskoivun vesomisen 
tysiologiaa eri-ikäisten hieskoivujen kannoista kerätyistä näyt  
teistä. Tutkittiin lehtinäytteen keräysajankohdan  jossa selvite  
tään erilaisten jätteiden (tuhkat, kuonat) käyttökelpoisuutta 
energiapuun kasvatuksessa. JOE: Virtanen. Testattiin energia  
puuvarojen inventointimenetelmää eri puolilla Suomea. Osatu  
loksia ja sovellutuskokeita. PAR: Kaunisto. Avustettiin vesa  
metsäkasvatuskokeen perustamisessa  Kihniön Aitonevalla ja kerät  
tiin kokeesta maanäytteitä. Valmisteltiin kyseisestä  kokeesta 
käsikirjoitus  yhdessä Kannuksen  tutkimusaseman  kanssa. PERA-pro  
jektin B-osaan kuuluvassa tutkimuksessa on  täydennetty "energia  
puun kasvatuksen erilaisia vaihtoehtoja" -koetta Pohjois- ja 
Keski-Suomessa. KAN: Ferm. Perustettiin vesametsien lannoitus  
ja käsittelykokeita.  Vesomistapahtumaan  liittyviä morfologisia 
selvityksiä  tehtiin opinnäytetyönä.  Julkaisut: FF 500, lEA Fo  
restry  Planning Group B JAB 34, Allg. Forst Zeitschritt 1.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ3O-028  Energiaviljelmien vesi- ja ravinnetalouden järjestely.  
Hytönen , Kaunisto, Karsisto,  Ahti . Jatkettiin koepuulajien  pi  
tuus-  ja biomassamittauksia sekä maaperän  biologisen  aktiviteetin 
määrittämistä eri lannoituskäsittelyn  saaneilla alueilla. Kehi  
teltiin matemaattisia malleja biomassan laskemista varten. Laa  
dittiin käsikirjoitus biomassatuotoksista sekä  typen mobilisaati  
osta. PAR: Kaunisto, Ahti. Perustettiin pajun ja koivun ver  
tailukoe Kihniön Aitonevalle. Jatkettiin kasvihuonekokeita, 
joissa tutkittiin maanparannusaineiden  ja lannoituksen vaikutusta 
pajun biomassatuotokseen, ravinteiden ja veden  käyttöön erilai  
silla  turvealustoilla sekä maanparannusaineiden ja lannoituksen 
vaikutusta kasvualustan ravinnetilaan. Valmisteltiin käsikirjoi  
tusta, josta julkaistiin lyhennelmä Energia-alan perustutkimuksen 
päivillä. Jatkettiin Aitonevan vesitalouskokeen kalibrointia. 
KAN: Hytönen. Mittaustoimintaa tehostettiin sekä kehitettiin 
biomassan mittausmenetelmää. Istutustiheyden ja erilaisten lan  
noituskäsittelyjen vaikutuksia biomassatuotokseen selvitettiin. 
Jatkettiin kokeiden perustamista (mm. perustettiin lannoitus-  ja 
kiertoaikakoe Haapavedelle ja Parkanoon). (Vaihe: 1,2,3,4). 
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St - /-J2.V Metsämarja- ja sieniprojekti. Salo , Veijalainen,  Sep  
ponen, Kortesharju. Kivisuon sienimateriaalin käsittelyä jatket  
tiin. Käsikirjoitus valmistui. JOE: Salo. Vuosi 1982 oli met  
sämarja- ja sieniprojektin varsinainen aloittamisvuosi Joensuun  
tutkimusasemalla. Ilomantsin kuntaan  perustettiin 60 pysyvää  ko  
ealaa  eri kehitysluokkaa oleville metsätyypeille (VT, MT), joilta 
seurattiin viikoittain marja- ja sienisatojen  kehittymistä, maa  
perän lämpötilaa, havainnoitiin päivittäin  säätiedot sekä tehtiin 
maaperän hajotusaktiviteettikokeet. Tutkittiin lannoituksen vai  
kutusta puolukka- ja mustikkasatoihin Muhoksella  ja analysoitiin 
marjojen pääravinteet ja tärkeimmät hivenaineet. Kyselytutkimuk  
sella  selvitettiinm. 850:  joensuulaisen ja seinäjokelaisen 
poimimia marja- ja sienimääriä ja marja- ja sienilajeja eri 
metsä- ja suotyypeiltä  vuosina 1981 ja  1982. Julkaisut: MT 37.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ3O-032 Puiden kasvu vanhoilla ojitusalueilla. Paarlahti 
Kerättiin suontutkimusosaston pysyvien koealojen mittausten ai  
neisto ATK-käsittelyyn,  joka saatiin jokseenkin loppuun tehdyksi.  
(Vaihe: 3).  
SUO  4 Turvemaiden  lannoitus  
SUQ4O-011 Varttuneiden puustojen lannoitus. Paarlahti , Pent  
tilä, Moilanen, Paavilainen, R. Heinonen. Mitattiin kuusikoiden 
ja koivikoiden lannoitustarvetta selvittävän koesarjan uusinta  
mittauskierroksen viimeiset kokeet. Aineisto siirrettiin ATK-kä  
sittelyyn,  joka on kesken. MUH: Moilanen. Mitattiin puuston 
tilavuus ja tilavuuskasvun kehitys 12:lta koekentältä eri puo  
lilta Pohjois-Pohjanmaata.  Vuoden 1981 mittausaineisto lasket  
tiin ja tulokset  raportoitiin. Julkaisut: MT  70. Muhos-operaa  
tiosta väliraportti. (Vaihe: 2,3,4). 
SUQ4O-012  Jatkolannoitusprojekti. Paavilainen, Veijalainen,  Kau  
nisto, Penttilä,  Moilanen . Aloitettiin lannoitustarpeen määri  
tysmenetelmätutkimuksen suunnittelu. Käsiteltiin ja raportoitiin 
Kivisuon I-kokeen tilavuusmittausten tulokset (kasvuhäiriösemi  
naarin retkeilyopas).  Liittyy  aiheeseen SÖO4O-011 (osa kokeista 
jatkolannoitettu). Tehtiin ohjelman mukaisia  jatkolannoituksia 
1972-90. MUH, ROI: Moilanen, Penttilä. Jatkettiin kenttämit  
tauksia ja aineiston käsittelyä. PAR: Kaunisto. Jatkolannoi  
tettiin kuusi metsänviljelykoetta Parkanon  kokeilualueessa. Ke  
rättiin  näiltä, samoin kuin Ilomantsiin v. 1980-81 perustetuilta  
taimikoiden jatkolannoituskokeilta neulasnäytteitä. Valmistel  
tiin käsikirjoitusta  v. 1979 Muhokselta  kerättyjen jatkolannoi  
tuskokeiden aineistosta. Mitattiin neljä kalijatkolannoitusko  
etta Parkanon hoitoalueen mailla ja analysoitiin  maan ja neu  
lasten ravinteita. Laskenta saatiin pääosin valmiiksi. 
(Vaihe: 1,2,3,4) .  
SOO4O-013 Metsäojitettujen  soiden hivenlannoitus. Pietiläinen. 
MOH: Pietiläinen. Koealojen seurantaa jatkettiin. 
(Vaihe: 1,2,3). 
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SUQ4O-014  Lannoitelajitutkimukset. Pietiläinen. MUH: Pieti  
läinen. Soklin tostoriitin  Siilinjärven apatiittikokeiden mit  
taus ja tulostus. (Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ4O-015 Kasvuhäiriöprojekti. Kolari , Veijalainen, Pieti  
läinen, Raitio, Salminen, Rikala, Kurkela  . MUH, ARI, PAR, ROI,  
MSP: Metsäpuiden kasvuhäiriöitä koskevan kansainvälisen sympo  
siumin valmistelu, toteutus ja kokoukseen  liittyvän  retkeilyop  
paan  julkaisu. Projektiohjelman  mukaisia tutkimuksia jatkettiin 
mittaamalla torjuntakokeita  sekä  käsittelemällä ja analysoimalla 
aineistoja. Valmisteltiin projektin 5-vuotisraporttia.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ4O-016  Tuhkaprojekti. Siltverberg , Paavilainen, Pietiläinen, 
Kaunisto . Mitattiin ja kunnostettiin kokeita ja kerättiin näyt  
teitä vanhoilta tuhkakokeilta. Vanhojen tuhkakfirkeiden kasvutu  
lokset ovat käsikirjoitusvaiheessa.  Kerättiin tuhka-analyysire  
kisteriä. MUH,  PAR: Pietiläinen, Kaunisto. Uusien kokeiden pe  
rustaminen vietiin päätökseen. Mitattiin koe tuhkalannoitusvai  
kutuksen vertikaalisesta etenemisestä sekä tehtiin maaperämikro  
bistoselvityksiä.  (Vaihe: 1,2,3,4). 
SUQ4O-017 Ravinteiden  kierto. Paavilainen. Jatkettiin Jaakkoin  
suon ja Katosojan koekenttien aineiston keruuta ja käsittelyä.  
(Vaihe: 1,2,3). 
SUOS Metsänparannustekniikka 
SUQSO-018  Metsäojituksen tekniikka. Aitolahti, Vuollekoski.  
Painopiste on ollut  ojien kunnossapidossa. Erkoisperkausyksikköä  
Lännen S9:ää koskevan tutkimuksen käsikirjoitus saatiin val  
miiksi. Suoritettiin työntutkimuksia  aurasalaojituksen käyttö  
mahdollisuudesta metsäojitusmenetelmänä. Valmisteltiin uusia 
työntutkimuksia. (Vaihe: 2,3,4). 
SUQSO-020 Lannoitteiden levitysmenetelmät.  Virtanen, Aitolahti. 
Suoritettiin tasaisuusmittauksia Silva-levittimellä ja esiteltiin 
ko. tutkimustuloksia. Julkaistiin tämän tutkimussarjan tämän  
hetkinen loppuraportti. (Vaihe: 4).  
SUQSO-021 Metsäautotietutkimukset. Aitolahti. Moreeninmurs  
kausta koskevat tutkimustulokset julkaistiin. Julkaisut: CF 
107. (Vaihe: 4). 
Yhteiset tutkimukset 




EKLIO-00l Suopuustojen  lannoituksen edullisuus. 
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METSÄNHOIDON TUTKIMUS 
MHOI Metsänhoidon perusteet, ekologia ja puiden fysiologia 
MHOIO-001 Taimien fysiologinen kunto  ja sen mittaaminen. Rummu  
kainen, Pelkonen, Sutinen. MHO: Rummukainen. Mm. neulasten  
pitolujuuskokeita  jatkettiin. Valmistui julkaisu Allgem. Forst 
Zeitschr. 14. SJK; Pelkonen. Julkaisu valmisteilla. ROI;  
Sutinen. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOIO-002 Taimien talvehtiminen. Pelkonen, Sutinen. SJK: Pel  
konen. Aineiston keruuta ja käsittelyä  jatkettiin. ROI: Su  
tinen. Aikaisemmin kerätyn aineiston  käsittelyä jatkettiin.  
(Vaihe: 1,2,3). 
MHOIO-003 Havupuiden kasvullinen lisääminen. Pelkonen. SJK:  
Pelkonen. Aineiston käsittelyä  jatkettiin ja julkaisun  käsikir  
joitus valmistui. (Vaihe: 1,2,3). 
MHOIO-005 Taimien elinympäristö. Lähde, Laiho, Kubin, Valtanen, 
Norokorpi, Sutinen, Rikala, Lappi . MHO: Lähde. Aineiston ke  
ruuta  toistuvien mittausten osalta jatkettiin. Osa-aineistojen  
käsikirjoituksia  valmisteltiin. Valmisteltiin jatkotutkimuksia.  
PAR: Laiho. Jatkettiin maan lämpötilan, kosteuden, ravinteiden, 
huokostilan, biologisen aktiviteetin,  pintakasvillisuuden, mät  
täiden painumisen, roudan  ja lumen  määrän  samaten kuin taimikehi  
tyksen seurantaa. Perustettiin  ilmastokoeasema  yhteistyössä Il  
matieteen  laitoksen kanssa.MUH:  Kubin, Valtanen. Pääpaino eko  
logisten tekijöiden mittaamisessa. Kaikkien koeruutujen  taimet 
ja luontainen aines inventoitiin. Eräitä ekologisia tunnuksia 
mitattiin. Lehtisaaren koekentällä selvitettiin kulotusajan vai  
kutusta lehtipuiden vesomiseen, sekä kulotuksen  vaikutusta humus  
kerroksen ravinnemääriin. Valmistui julkaisu FF 518. ROI: No  
rokorpi,  Sutinen. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jat  
kettiin. SJK: Rikala, Lappi. Valmistui opinnäytetyö  ja jatket  
tiin aineiston keruuta sekä julkaisun valmistelemista. 
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOIO-006 Lannoituksen vaikutus puiden juuristoon. Laiho. PAR:  
Laiho. Aineistoa täydennettiin lisänäytteillä. Opinnäytetyö 
valmistumassa. (Vaihe: 2,3). 
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MHO2 Uudistusalan käsittely  
MHO2O-008 Hakkuutähteiden vaikutus metsänviljelyyn. Leikola. 
MHO: Leikola. Tutkimus valmistui ja julkaistiin FF 429.  
(Vaihe: 4) . 
MHO2O-009 Maanmuokkauksen  vaikutus taimiaineksen kehitykseen.  
Raulo, Rummukainen. MHO: Raulo, Rummukainen. Kenttäkokeita in  
ventoitiin ja käsiteltiin aineistoja. Tuloksia esiteltiin mm. 
retkeilyillä. (Vaihe: 2,3,4).  
MHO3 Luontainen uudistaminen 
MHO3O-010 Siemen- ja suojuspuumenetelmän  käyttökelpoisuus.  
Lähde, Raulo, Lyly,  Valtanen, Norokorpi, Sepponen . MHO: Lähde, 
Raulo, Lyly.  Kerättiin ja käsiteltiin aineistoja. Valmisteltiin 
jatkoinventointeja. Valmistui julkaisu MT 77. MUH: Valtanen.  
Koealat  inventoitiin ja tulokset laskettiin sekä männyn että 
kuusen  uudistamisen siemenpuumenetelmäaloilla.  Mäntyaloilla sel  
vitettiin muokkauksen  ja metsikön iän vaikutusta siemensatoon. 
Aloitettiin kolmen uuden  koekentän valmistelu. ROI: Norokorpi,  
Sepponen. Myrskyn  kaatamista puista kerättiin käpyjä ja syntynyt  
taimiaines inventoitiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHO3O-012 Muokkauksen  vaikutus männyn luontaiseen uudistumiseen. 
Kinnunen. PAR: Kinnunen. Perustettiin koekentät ja kerättiin 
aineistoa. (Vaihe: 2,3). 
MHQ3O-013 Lannoituksen ja muokkauksen  vaikutus koivun ym. lehti  
puiden luontaiseen uudistumiseen. Raulo. MHO: Raulo. Koeken  
tiltä kootun  aineiston käsittelyä jatkettiin. (Vaihe: 3).  
MHO  4 Metsäpuiden siemen ja taimien kasvatus  taimitarhassa  
MHQ4O-014 Metsäpuiden siemensato. Raulo, Nieminen. MHO: Raulo, 
Nieminen. Jatkettiin mittauksia pysyvillä  kariketutkimuskoea  
loilla ja kertynyttä  aineistoa käsiteltiin. Kukinnan  ja käpy  
sadon tarkkailumetsiköissä tehtiin havaintoja ohjelman mukaan.  
Tietoja kuusen  ja männyn  käpysadosta  hankittiin myös  kirjetiedus  
telun avulla. Tiedustelun tulokset keruukauden 1982-83 odotetta  
vissa olevasta siemensadosta toimitettiin siemenkeruun suunnitte  
lijoille. Erilaisia siemensatoa  koskevia tietoja annettiin 
useille niitä tarvinneille metsäntutkijoille  ja biologeille. A  
loitettiin metsiköiden kokonaiskarikesadon vuotuisen vaihtelun 
selvittäminen olemassa  olevaa  aineistoa analysoiden.  Männyn ja 
kuusen  siemensadon ennustettavuutta  koskeva  julkaisu valmistui FF 
537. (Vaihe: 1,2,3,4) . 
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MHQ4O-015 Siemenen käsittely.  Lähde, Saksa, Rikala, Hänninen. 
MHO: Lähde, Saksa. Kerättiin ja käsiteltiin aineistoja. Val  
mistui julkaisu FF 541. SJK: Rikala. Tutkittiin itämiseen ja 
itämishäiriöihin vaikuttavia tekijöitä. ROI: Hänninen. Aikai  
semmin kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin. 
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQ4O-016 Taimien kasvatus. Lähde, E. Jalkanen, Raulo, Rummu  
kainen, Rikala, Parviainen, Kubin, Oikarinen, Valtanen, Hänninen. 
MHO: Lähde, Raulo, Rummukainen. Kerättiin ja käsiteltiin ainei  
toja mm. kastelun ja lannoituksen osalta. Jatkettiin rikka  
ruohon tor juntatutkimuksia. Valmistui julkaisu MT 45 sekä opin  
näytetöitä ja muita raportteja. SJK: Rikala. Jatkettiin tai  
mien kastelua, lannoitusta ja kasvatusalustaa koskevien tutki  
musten aineiston keruuta ja käsittelyä. Esiraportti  valmistui. 
JOE: Parviainen. Jatkettiin ns. kuutiopaakkutaimien kehittä  
mistä. Myös taimien juurten uudistumiskykyä  ja kasvuun  lähtöä 
koskevia tutkimuksia jatkettiin. Valmistui julkaisuja MT 43,  
HYTA 36. MUH: Kubin, Oikarinen, Valtanen. Tuhka- ja vihanta  
lannoituskokeen  taimien kasvatusta ja kasvuturpeen analysointia 
jatkettiin. Aloitettiin mykoritsainfektion vaikutuksen selvitys.  
Tehtiin vertaileva työ lehtohumuksen ja kasvuturpeen käytön  
kesken. ROI: Hänninen. Aineistoa kerättiin ja käsiteltiin. 
Valmisteltiin raporttia. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQ4O-017 Pistokkaiden tuottaminen. Pelkonen. SJK: Pelkonen. 
Aineistoja käsiteltiin alustavasti. Jatkettiin mm. pistokkaiden 
varastoimiskokeita. Tuloksia julkaistiin esitelmissä. 
(Vaihe: 1,2,3). 
MHO4O-051 Kasvuhäiriöt metsäpuiden taimilla. Raitio. PAR: 
Raitio. Perustettiin kokeita sekä kasvihuoneeseen että taimitar  
halle. Kerättiin ja analysoitiin näytteitä. (Vaihe: 1,2). 
MHO S Metsänviljely  
MHOSO-020 Metsän kylvö  kangasmaalla. Lähde, Raulo, Saksa, Kin  
nunen, Norokorpi, Mäkitalo . MHO: Lähde, Raulo, Saksa. Jatket  
tiin aineiston keräystä ja käsittelyä.  Perustettiin uusia kent  
täkokeita. Valmistui julkaisuja MT 77 ja FF 541. PAR: Kin  
nunen. Perustettiin uusia  kokeita ja inventoitiiin  ne sekä osa  
aiemmin perustetuista. Valmistui julkaisu FF 531. ROI: Noro  
korpi, Mäkitalo. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jat  
kettiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQSO-022  Puulajien vertailu. Raulo, Lähde, Kubin. MHO: Raulo, 
Lähde. Inventoitiin koekenttiä ja uusien koealueiden etsintää 
tehostettiin. MUH: Kubin. Tehtiin inventointi kaikilla koeken  
tillä. (Vaihe: 1,2,3). 
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MHQSO-023 Käytännön metsänviljelymenetelmien kenttäkokeet. 
Raulo, Huuri, Parviainen, Rikala, Valtanen, Savilampi,  Pohjola  . 
MHO; Raulo, Huuri. Inventoitiin kenttäkokeita ja valmisteltiin 
julkaisuja. Käsikirjoitus Ahvenanmaalla tehdyistä viljelyko  
keista  valmistui. JOE: Parviainen. Paakkutaimien vertailuko  
keen toisen vuositoiston istutukset perustettiin ja aiemmin istu  
tetut alueet  inventoitiin. Välituloksia julkaistiin esitelmissä. 
SJK; Rikala. Aikaisemmin kerätyn  aineiston käsittelyä  jatket  
tiin.MUHj_ Valtanen, Savilampi. Koealat  inventoitiin ja laskenta  
aloitettiin. Valmistui kaksi opinnäytetyötä. ROI; Pohjola. 
Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin.  
(Vaihe: 2,3,4) . 
MHQSO-024 Viljelyajankohdan vaikutus viijelytulokseen. Huuri,  
Kinnunen. MHO; Huuri. Laajan paakkutaimikokeen toinen vuosi  
toisto-osa perustettiin. Aineistoja mitattiin ja käsiteltiin. 
Valmisteltiin julkaisun käsikirjoitusta. PAR; Kinnunen. Ko  
keita inventoitiin ja perustettiin kolme täydentävää koetta.  
(Vaihe; 2,3,4). 
MHQSO-025 Erilaisten taimilajien ja -tyyppien käyttökelpoisuus.  
Lähde, Huuri, Parviainen, Valtanen. MHO; Lähde, Huuri. Jatket  
tiin koeviljelyjen inventointia. Osa-aineistoja  käsiteltiin. 
Valmistui julkaisu MT 47. JOE: Parviainen. Perustettiin istu  
tuksia  ja inventoitiin koealueita. MDH: Valtanen. V. 1978 
aloitetut kokeet päättyivät. Kolme aihetta kirjoitusvaiheessa.  
Kaksi  opinnäytetyötä valmistui. (Vaihe; 2,3,4). 
MHQSO-026 Istutustaimien juuristo. Huuri, Parviainen. MHO; 
Huuri. Valmistui käsikirjoitus.  JOE: Parviainen. Maastokoea  
loja mitattiin ja otettiin näytejuuristoja. Valmistui julkaisu 
Allgem. Forst-  v. Jagdz. 153(9/10); 166-170. (Vaihe: 2,3,4). 
MHQSO-048 Energiametsäviljelmien  perustaminen ja hoito. Lähde, 
Laiho, Pelkonen, Rossi,  Oikarinen. MHO: Lähde. Jatkettiin 
useiden erilaisten kenttäkokeiden  perustamista. Aineistoja käsi  
teltiin. Valmistui opinnäytetyö.  PAR: Laiho. Jatkettiin jäte  
-lietekokeiden tekoa. Aloitettiin vuodenajan  vaikutusta vesottu  
miseen selvittävä koe. Pro gradu-työ valmisteilla. SJK; Pel  
konen, Rossi. Laajennettiin  kokeita energiametsäviljelmän  perus  
tamiseksi pakettipellolle. Tehtiin kokeita  pistokkaiden juurtu  
vuuden parantamiseksi.  Valmistui julkaisu MT 76. MUH: Oika  
rinen. Perustettiin energiametsäviljelmiä sekä haavan  uudistu  
mista juurenpalasista koskeva  koe. Kerättiin koivun ja lepän  
siementä. (Vaihe: 1,2,3). 
MHO6 Taimikon tila ja käsittely  
MHQ6O-028 Uudistusalojen taimikoiden inventointi. Lähde, Lyly,  
Saksa. MHO; Lähde, Lyly, Saksa. Inventoitiin mm. muokattujen  
uudistusalojen  uudistumisen onnistumista selvittävät kokeet  
Lieksan ja Rautavaaran  hoitoalueissa sekä Vilppulan kokeilualu  
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eessa. Inventointeja jatkettiin myös Pohjois-Suomessa. Aineis  
toja käsiteltiin. Valmistui julkaisu MT 77. (Vaihe: 2,3,4). 
MHO6O-029 Varttuneiden taimikoiden alueellinen inventointi. Kin  
nunen, Valtanen, Savilampi. PAR: Kinnunen. Kerättiin ja käsi  
teltiin aineistoja. Valmistui julkaisu FF 535. Pidettiin tutki  
muspäivien esitelmiä. MUH: Valtanen, Savilampi. Kärsämäen in  
ventointitulokset 1981 laskettiin ja julkaistiin. Kälviällä in  
ventoitiin 5- ja 10-vuotiaat  viljelyt. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHO6O-030 Taimikoiden  hoitomenetelmät. Lähde, Raulo, Kubin, Val  
tanen, Norokorpi. MHO: Lähde, Raulo. Perustettiin koekenttiä 
ja inventoitiin vanhoja kokeita. Julkaistiin tuloksia tutkimus  
päivillä  .MUHj_ Kubin, Valtanen. Kokeita inventoitiin ja täyden  
täviä kokeita  suunniteltiin. Tuloksia laskettiin ja julkaistiin.  
ROI: Norokorpi. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä  jat  
kettiin ja perustettiin uusia kokeita. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQ6O-032  Vesakon ja pintakasvillisuuden torjunta. Etholen, Rum  
mukainen, Hänninen, Pohjola. MHO: Etholen, Rummukainen. Inven  
toitiin kenttäkokeita. Valmisteltiin julkaisuja. Käsikirjoitus  
ajankohtakysymyksistä  valmistui. ROI: Hänninen, Pohjola. Ke  
rättiin ja käsiteltiin aineistoa ja valmisteltiin raporttia.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHO  7  Varttuneen  metsän käsittely  ja hoito 
MHQ7O-033 Koivun  ja muiden lehtipuiden kasvatus. Raulo, Nie  
minen, Rokkonen. MHO: Raulo, Nieminen, Rokkonen. Perustettiin 
koekenttiä ja inventoitiin vanhoja kokeita. Valmisteltiin jul  
kaisuja. Tuloksia esiteltiin useilla retkeilyillä.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQ7O-038  Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus metsikköekosysteemin  
rakenteeseen.  Lähde, Raulo, Lyly,  Laiho, Rikala, Parviainen, No  
rokorpi. MHO: Lähde, Raulo, Lyly.  Suunniteltiin ja perustet  
tiin koekenttiä ja aloitettiin inventoinnit. PAR: Laiho. Val  
misteltiin kaksi  koealuetta. SJK: Rikala. Aikaisemmin kerätyn 
aineiston käsittelyä  jatkettiin. JOE: Parviainen. Aikaisemmin 
kerätyn  aineiston käsittelyä  jatkettiin. ROI: Norokorpi. Ai  
kaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin.  
(Vaihe: 1,2,3). 
MHO B Metsänhoidon erityiskysymykset  ja sovellutukset  
MHOBO-007  Viljelyalojen luokitus. Rikala,  Lappi. SJK: Rikala, 
Lappi. Aineiston keruuta ja käsittelyä jatkettiin. 
(Vaihe: 2,3). 
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MHQBO-035 Energiametsän viljelymateriaalin  kasvattaminen ja eko  
fysiologiset ominaisuudet. Pelkonen , Rossi,  Lappi,  Smolander, 
Vapaavuori. SJK: Pelkonen, Rossi,  Lappi, Smolander, Vapaavuori. 
Jatkettiin laboratoriomittauksia ja aineistoja käsiteltiin. Val  
mistui neljä julkaisua  ulkomaisissa sarjoissa. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQBO-037 Ulkomaisten puulajien viljely ja hoito. Lähde, Et  
holen, Werren, Nieminen, Silander, Suolahti, Rikala,  Hänninen . 
MHO: Lähde, Etholen, Werren, Nieminen, Silander, Suolahti. Jat  
kettiin lehtikuusikoealojen  mittausta ja aineistojen käsittelyä.  
Valmistui kontortaa  käsittelevä julkaisu FF  533. Esiteltiin tu  
loksia esitelmissä. SJK: Rikala. Perustettiin neljä kontorta  
koealaa  ja inventoitiin ja täydennysistutettiin edellisenä vuonna  
perustetut koealat. ROI: Hänninen. Aineiston keruuta jatket  
tiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOBO-039 Metsänhoitotoimenpiteiden  ekologiset vaikutukset met  
sien muihin käyttömuotoihin.  Sepponen. ROI: Sepponen. Perus  
tettiin Kivalon kokeilualueeseen kestokoealoja marja-  ja sienip  
rojektia varten. Tehtiin mar jasatoinventointi Rovaniemen 
mlk:ssa. Esiteltiin  tuloksia tutkimuspäivillä ja seminaareissa. 
Valmistui julkaisu MT 37. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOBO-040 Jäkäläkankaiden puuston käsittely,  metsänuudistaminen 
ja jäkälän tuotto. Etholen, Kubin. MHO: Etholen. Inventoitiin 
kenttäkokeet ja käsiteltiin aineistoja. MUH: Kubin. Perustet  
tiin koeruutuja, joista selvitetään kerättävän jäkälän määrä. 
Jäkälän nosto  jatkuu vuoteen  1985 saakka. Suunniteltiin mahdol  
lisuuksia koristejäkälän keruulle. (Vaihe: 1,2,3). 
MHOBO-041 Metsänuudistamisen toimenpideketjut. Lähde, Parvi  
ainen, Lappi, Kubin. MHO: Lähde. Perustettiin koekenttiä. Ke  
rättiin ja käsiteltiin aineistoja. JOE: Parviainen. Valmistui 
käsikirjoitus  FF:aa varten. Valmistui kirjallisuuskatsaus  MT 56. 
SJK: Lappi. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä  jatket  
tiin. MUH: Kubin. Karhunkämmenkankaalla olevaa koekenttää tut  
kittiin uudistamisen osalta. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOBO-042 Korkeiden maiden metsän uudistaminen. Valtanen, Noro  
korpi. MUH: Valtanen. Tehtiin täydennysviljelyjä koekentillä. 
ROI: Norokorpi. Mitattiin ja käsiteltiin aineistoja. 
(Vaihe: 1,2,3). 
MHQBO-043 Pohjois-Suomen puuntuotoksellisesti yli-ikäisten  kuusi  
koiden käsittely. Lähde, Norokorpi . MHO: Lähde. Täydennet  
tiin koekenttiä. Tuloksia esiteltiin tutkimuspäivillä. Val  
mistui julkaisu MT 77. ROI: Norokorpi. Aikaisemmin kerätyn  ai  
neiston käsittelyä  jatkettiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MHQBO-044 Pohjois-Suomen kasvupaikkojen kuvaus- ja luokitusjär  
jestelmä. Lähde, Sepponen, Roiko-Jokela, Ritari. MHO: Lähde. 
Jatkettiin aineiston keruuta  ja käsittelyä. Valmistui julkaisu  
FF 517. ROI: Sepponen, Roiko-Jokela (ARP),  Ritari (MAA). Käsi  
teltiin ja julkaistiin aineistoa. Tehtiin kaksi "pilottitutki  
musta" työvoimaministeriön opiskelijoiden työllistämisrahoituk  
sella. Valmistui kaksi  julkaisua FF 517 ja Luonnon  Tutkija 86. 
(Vaihe: 1,2,3,4). 
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MHQBO-045 Maan käsittely  ja poronhoito. Sepponen, Saastamoinen. 
ROI: Sepponen, Saastamoinen (EKK). Tutkimus on  päättynyt. Tu  
loksia raportoitiin. (Vaihe: 4).  
MHQBO-046 Energiakäyttöön soveltuvien kangasmaiden lehtipuumetsi  
köiden hoitomenetelmät. Lähde, Raulo, Kubin, Oikarinen, Rossi,  
Hänninen, Norokorpi. MHO: Lähde, Raulo. Perustettiin useita 
koekenttiä. Inventoitiin ja käsiteltiin aineistoja. Raportoi  
tiin tuloksia esitelmissä ja monisteissa. MUH: Kubin, Oika  
rinen. Aloitettiin PERA-työ. Otettiin käyttöön  taimikon per  
kauskoe, mistä mitattiin kolmelta eri kentältä lehtipuiden bio  
massa  ja havupuutunnuksia.  Aineistosta laadittiin pro gradu-työ. 
Perustettiin uusi koe  Muhokselle ja valmisteltiin kahta koetta 
Paltamossa kuusen ja koivun rinnakkaisen kasvatuksen tutkimi  
seksi. SJK: Rossi. Käsiteltiin aineistoja  ja selvitettiin leh  
tipuuston määrää havupuutaimikossa. ROI: Hänninen, Norokorpi. 
Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jatkettiin.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MHOBO-047  Pysyvien  koealojen  hoito. Lähde, Rokkonen, Silander, 
Suolahti, Ylitalo,  Savilampi . MHO: Lähde, Rokkonen, Silander, 
Suolahti, Ylitalo. Jatkettiin koealojen mittausta ja aineistojen 
käsittelyä. Valmistui osaksi tästä aiheesta julkaisu FF 533. 
MUH: Savilampi. Aikaisemmin kerätyn aineiston käsittelyä jat  
kettiin. (Vaihe: 2,3,4). 
MHOBO-049  Metsänhoitotoimenpiteet ja pintakasvillisuuden  kehitys.  
Lähde. MHO: Lähde. Valmisteltiin kirjallisuuskatsausta  ja et  
sittiin sekä valittiin koealoja. (Vaihe: 1,2). 
MHOBO-050  Lumen  viipymäalueet  - metsänhoidon ongelma-alueet Poh  
jois-Suomessa. Norokorpi, Sepponen, Ritari,  Jalkanen. ROI: No  
rokorpi, Sepponen, Ritari (MAA), Jalkanen (MSP). Perustettiin 
koealoja ja aloitettiin inventointityöt ja aineiston käsittely.  
(Vaihe: 1,2,3). 
Yhteiset tutkimukset 




JALII Fysiologinen ja ekologinen genetiikka 
JALII-001 Maantieteellinen vaihtelu ja ilmastonkestävyys. Ete  
lä-Suomen kysymykset.  Hagman, Veiling, Nepveu (Ranska). Koti  
maisten ja ulkomaisten mäntyprovenienssikokeiden tulosten  käsit  
telyä jatkettiin. (Vaihe: 3,4). 
JALII-002 Kestävien lajien ja lajikkeiden jalostus Pohjois-Suomea  
varten. Hagman, Nikkanen, Rousi. JAL, KOL: Pohjois-Suomen män  
tyjen nuorissa siemenviljelyksissä  syntyneen siemenen käyttömah  
dollisuuksista Oulun läänin alueella  koskeva tutkimus valmistui. 
Tutkimuksesta ilmestyi  julkaisu (FF  527). (Vaihe: 1,2,3,4).  
JALII-003 Ilmastoon sopeutumisen geneettinen tausta. Koski. Ko  
keita jatkettiin laajennetulla aineistolla ja koetuloksia analy  
soitiin. Menetelmää koskeva julkaisu ilmestyi (CF 105). 
(Vaihe: 2,3,4). 
JALI2 Populaatiogenetiikka 
JALI2-005  Puun  laatuominaisuuksien genetiikka. Veiling, Nepveu 
(Ranska). Tutkija on  ollut  osan vuotta  opintomatkalla Ranskassa,  
jossa  siellä kehitetyin  menetelmin tutkittiin puuaineen  laatuomi  
naisuuksia suomalaisesta aineistosta. Kotimaassa jatkettiin laa  
tuominaisuuksien periytyvyyttä  selvittäviä tutkimuksia. Tuloksia 
julkaistiin (SF  16 (2)  ja Silva Genetica). (Vaihe: 1,2,3,4). 
JALI2-006 Morfologinen vaihtelu ja merkkigeenit. Hagman. Osatu  
loksia julkaistiin (SF  16 (2)). (Vaihe: 1,2,3,4).  
JALI2-007 Metsien geneettinen rakenne. Mikola. Aineiston kasit  
telyä jatkettiin. (Vaihe: 3).  
JALI2-008 Metsänrajametsien geneettinen  rakenne. Häggman,  Rousi. 
KOL: Kokeiden mittauksia jatkettiin. (Vaihe: 2,3,4). 
JALI2-009 Geneettinen taakka ja sisäsiitos. Koski. Osatuloksia 
tähänastisista tuloksista. Itsepölytyssarjoja  siemenviljelysk  
looneilla jatkettiin. (Vaihe: 2,4).  
JALI3 Siemenviljelystutkimus  
JALI3-010 Siemenviljelysten kukinta ja pölytyssuhteet. Nikkanen.  
Mittauksia ja risteytyksiä  siemenviljelysklooneilla, tulosten kä  
sittelyä. (Vaihe: 2,3,4). 
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JALI3-011 Siemenviljelysten  hoitomenetelmien vaikutus tuotantoon.  
Mikola. Hoitokokeita jatkettiin metsähallinnon siemenviljelyk  
sillä. (Vaihe: 2,3) . 
JALI4 Risteytysjalostustutkimus 
JALI4-012 Risteytysmetodien  kehittäminen. L. Ryynänen. Siite  
pölyn laadun määritystä havupuilla jatkettiin. Risteytystek  
niikan koesarjat aloitettiin. (Vaihe: 2,3).  
JALIS Mutaatio- ja heteroosi jalostus 
JALIS-013 Hybridihaapatutkimus. Hagman. Aineiston käsittelyä  
jatkettiin. (Vaihe: 4).  
JALIS-014 Lyhytkiertoviljelyn  lajit ja lajikkeet.  K. Elo. Pop  
peli- ja pajukokeiden  mittausta jatkettiin. Uusien kloonien va  
lintaa suoritettiin edellisvuotta vähemmän, ja toiminnan paino  
piste on ollut  olemassa  olevan  aineiston testaamisessa ja uusien 
kloonien luomisessa risteytysjalostuksella.  Risteytysaineiston  
monistamista jatkettiin ja ensimmäiset risteytysjälkeläiskokeet  
perustettiin Tikkurilan Jokiniemeen. (Vaihe: 1,2,3,4). 
JALI6 Resistenssijalostustutkimus 
JALI6-015 Männyn versoruoste. v. Weissenberg. SJK: v. Weis  
senberg. Saastutusmenetelmiä kehitetty  ja kontrolloitujen kammi  
o-olosuhteiden rakenteet  parannettu. Siemenviljelykloonien  ja  
lostusarvon mittaamiseen tarvittavat siemenet hankittu risteyty  
sohjelmalla. Painopiste on ollut  Itä-Suomen siemenviljelyksillä.  
(Vaihe: 3,4). 
JALI6-016  Maannousema.  v. Weissenberg. SJK: v. Weissenberg. 
Pistokkaiden saastutusmenetelmän heikkoudet poistettu. Voidaan 
siirtyä  laajan materiaalin rutiininomaiseen saastutukseen. Van  
hempaisyksilön ja pistokkaan kestävyyden välisen korrelaation 
selvittämiseksi hankittiin materiaalia. (Vaihe: 4). 
JALI6-017  Männyn versosyöpä. v. Weissenberg. SJK: v. Weis  
senberg. Käsikirjoituksen  laadintaa jatkettiin. (Vaihe: 4).  
JALI6-039 Lyhytkiertoviljelylajien kestävyys  bioottisia tuhoja 
vastaan. v. Weissenberg. SJK: v. Weissenberg. Seurattu kir  
jallisuutta. Ei koe-  eikä kenttätoimintaa. (Vaihe: 1,2). 
JALI7 Valintamenetelmätutkimus  
JALI7-019 Varhaistestausmetodit. Mikola, Ruotsalainen. Jatket  
tiin aineiston keräystä  ja käsittelyä. Osatuloksia julkaistiin  
(SF 16 (2)) . (Vaihe: 2,3,4) . 
JALI7-020 Valintaindeksitutkimus. Mikola. Kehitettiin koejär  
jestely-  ja laskentatekniikkaa. (Vaihe: 1,2). 
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JAL  2 Metsänjalostustoiminta 
JAL2I Jalostusaineiston hankinta 
JAL2I-021 Metsikkövalinta. Oskarsson. Uusia metsiköitä ei va  
littu  . (Vaihe: -). 
JAL2I-022 Yksilövalinta. Oskarsson. Plusmäntyjä valittiin 40 
kpl, kuusia 6 kpl, tervaleppiä 4 kpl sekä erikoispuita  9 kpl.  
(Vaihe: 2). 




JAL2I-024 Ulkomaisen materiaalin hankinta. Hagman. Materiaalia, 
etupäässä  siementä, hankittiin yhteensä 35 havupuuerää, 4 lehti  
puuerää ja 4 erää pensaita. (Vaihe: 2).  
JAL  22 Jalostusaineiston säilytys  
JAL  22-025  Kokoelmien perustaminen ja hoito. Hagman, K. Elo. 
Lapinjärven pajukokoelman istutustyö  päätettiin ja Jokiniemen ja 
Kannuksen  kokoelmien perustamistöitä jatketiin. Parhaiden kanta  
puiden keräystä ja tallentamista kokoelmiin jatkettiin. Toi  
mintaa on rajoittanut sopivien kokoelma-alueiden puute. 
(Vaihe: 1,2,3). 
JAL 22-026 Geenireservimetsien varaaminen. Oskarsson. Tieduste  
luja jatkettiin. (Vaihe: 1,2). 
JAL  23 Risteyttäminen 
JAL 23-027 Risteytyssiemenen tuotanto ja käsittely.  Mikola. Ris  
teytyksiä tehtiin jalostusasemien  kloonikokoelmissa noin 200 yh  
distelmää. (Vaihe: 1,2,3). 
JAL  24 Jalostusaineiston testaaminen 
JAL 24-028 Kokeiden  suunnittelu. Mikola. Suunniteltiin 25 uutta 
koesarjaa noin 800 siemenerästä. Kasvatukset aloitettiin Metsä  
hallituksen, METLAn ja Kml Tapion taimitarhoilla. Koesuunni  
telmia vastaavat, pääasiassa metsähallituksen toimesta vuosina 
1983-84 perustettavien kokeiden pinta-alat ovat noin 100 ha kent  
täkokeita ja 13 ha testaustarhoja. (Vaihe: 1,2). 
JAL 24-029 Koemateriaalin hankinta ja kokeiden perustaminen. M. 
Jokinen. Metsänjalostuksen tutkimusosaston suunnittelemia koe  
viljelyksiä  perustettiin seuraavasti: testaustarhakokeita 19 
kpl, pinta-ala 15,3 ha ja kenttäkokeita 87 kpl, pinta-ala 142,2 
ha. Metsänjalostusohjelman mukaisesti suurin osa kokeista  perus  
tettiin Metsähallituksen hallinnassa oleville alueille. 
(Vaihe: 1,2,3). 
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JAL 24-030 Kokeiden hoito. M. Jokinen. Osaston  toimesta suunni  
teltujen kokeiden hoidosta annettiin hoito-ohjeita ja tarkkail  
tiin hoitotarvetta. Jalostuskoeasemilla olevien varhaistesti-,  
testaustarha- ja kenttäkokeiden hoitoa toteutettiin osaston toi  
mesta 20 hehtaarin alueella ja leimauksia suoritettiin 0,6 heh  
taarin  alueella. (Vaihe: 1,3). 
JAL 24-031 Kokeiden mittaus. M. Jokinen, . Koeviljelyksiä  mi  
tattiin seuraavasti: Varhaistestikokeita 6 kpl, pinta-ala 0,07 
ha, testaustarhakokeita 49 kpl,  pinta-ala 20,9 ha ja kenttäko  
keita 150 kpl, pinta-ala 269,3 ha. Mittausten lisäksi suoritet  
tiin inventointeja taimien elävyydestä sekä tuhoista. 
(Vaihe: 1,2,3). 
JAL 24-032 Kokeiden tulostus. Mikola. (Vaihe: 3). 
JAL 26 Jalostustekniikan kehittäminen 
JAL 26-034 Kasvullisen monistuksen soveltamismahdollisuudet. K. 
Elo. Kuusen  kloonikokeista laskettiin lisää tuloksia, käsikir  
joitus viimeisteltiin  (Rautanen) ja vanhojen kokeiden mittaamista 
ja seurantaa  jatkettiin. Materiaalikasvatusta kuusen standardik  
loonien saamiseksi jatkettiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
JAL 27 Jalostustulosten käytäntöön soveltaminen  
JAL 27-035 Siemenkeräysmetsien  kunnostus. Oskarsson. Toimintaa 
ei ollut. (Vaihe: 3).  
JAL 27-036 Siemenviljelysten  perustaminen. Oskarsson. Rannikkoa  
lueiden siemenviljelysten  perustamista koskevat neuvottelut  ja 
suunnittelut jatkuivat. (Vaihe: 1).  
JAL  27-037  Siemenviljelysten  jalostuksellinen hoito. Oskarsson.  
Kentällä tarkastettiin 19 siemenviljelystä,  yhteensä 252,3 ha. 
Viralliseen rekisteriin merkittiin 30 männyn siemenviljelystä,  
yhteensä  347,6 ha ja yksi lehtikuusen siemenvijelys 0,7 ha.  
(Vaihe: 2,3). 
JAL2B Metsägeneettinen rekisteri  
JAL2B-038  Metsänjalostus- ja metsänviljelymateriaalin kirjaaminen  
ja rekisteröiminen. Pajamäki. Jatkettiin materiaalin kirjaa  
mista ja tietojen atk:lle siirron suunnittelua ja valmistelua. 
Laadittiin ja monistettiin luetteloita ja tilastoja metsänjalos  
tusmateriaalista. Uuden metsäviljelylain mukaisia luetteloita 
täydennettiin. Annettiin lukuisia lausuntoja, rekisteriotteita 
ja palveluita metsätalouden suunnittelu-, opetus- ja muille vira  
nomaisille. (Vaihe: 1,2,3,4). 
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METSÄNSUOJELU/METSÄELÄINTIEDE  
MSEI Perusteiden tutkimus 
MSEIO-001 Männyn terpeenien vaihtelu hyönteiskestävyyden kuvaa  
jana. Löyttyniemi. Koepuut tarkastettiin. Tutkimuksen loppuun 
saattaminen on viivästynyt, koska  tuhohyönteisten  esiintyminen  
koealueella on jatkuvasti  ollut vähäistä. (Vaihe: 2,3).  
MSEIO-002 Yhteispohjoismainen tutkimus kontortamännyn hyönteistu  
hoista. Annila. Aikaisempina vuosina kerätty aineisto käsitel  
tiin julkaisemista  varten ja käsikirjoituksen  laatiminen aloitet  
tiin. (Vaihe: 3,4) . 
MSEIO-020 Pystynävertäjän lisääntymiseen vaikuttavat tekijät.  
Saarenmaa. ROI: Mitattiin lämpösummia kuitupuupinoista Kiva  
lossa ja Hetassa. Samanaikaisesti hyönteisten kehitystä seurat  
tiin säännöllisin näyttein. Näytteitä tutkittiin yhteensä  n. 
400  kpl.  Kehitettiin aineiston tiedonhallintaa ja laskentasys  
teemejä. Tutkittiin pystynävertäjän tilajärjestystä  ja sen mer  
kitystä  lajin lisääntymiseen. Kehitettiin tätä kuvaava  simuloin  
timalli. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MSEIO-023 Puusta haihtuvien aineiden merkitys tuhohyönteisten 
suunnistautumisessa ja iskeytymisessä. Annila, Juutinen, R. 
Löyttyniemi. Analyysimenetelmien tuloksista julkaistiin kaksi  
tutkimusta. Kerättiin näytteitä kontortamännyn neulasista, jotka 
analysoitiin massaspektrometrillä. (Vaihe: 1,2). 
MSE3 Taimikkojen ja nuorten  metsien  tuhot  
MSE3O-008 Taimistojen harvennuksen  vaikutus ytimennävertäjien  li  
sääntymiseen  ja tuhoihin. Annila, Heikkilä. Valmisteltiin edel  
lisinä vuosina kerättyä aineistoa julkaisukuntoon. (Vaihe: 2,3). 
MSE3Q-009 Yhteispohjoismainen  Hylastes-tutkimus. Juutinen. Yh  
teisen käsikirjoituksen  laatiminen on viivästynyt,  valmistunee 
vuoden  1984 alkuun  mennessä. (Vaihe: 4). 
MSE3O-021 Pikikärsäkkäiden biologia ja merkitys  metsätuholaisina. 
Heikkilä. Tehtiin maastokokeita pikikärsäkkäiden  lisääntymisestä  
harvennuspuissa  sekä aikuistuhon esiintymisestä sekä laskettiin 
tuloksia. (Vaihe: 2,3). 
MSE3O-022 Kuusen  tähtikirjaajan tuhot ja biologia. Annila. Saa  
tettiin päätökseen  maastotyöt  ja aloitettiin aineiston käsittely.  
(Vaihe: 2,3). 
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MSE3O-024 Taimikoiden suojaaminen  hirvituhoilta. K. Löytty  
niemi. Kemiallisten ja mekaanisten suojausmenetelmien testausta  
jatkettiin. Sähköaitoja koskeva osatutkimus valmistui julkaista  
vaksi. (Vaihe: 1,2). 
MSE3O-025 Valkohäntäpeuran aiheuttamat metsävahingot. K. Löyt  
tyniemi. Tuhokohteita  tarkastettiin tutkimusalueiden valitsemi  
seksi. Vahinkojen laajuutta koskenut kyselytutkimus  valmistui 
julkaistavaksi. (Vaihe: 1,2). 
MSE3I Myyrätutkimukset  
MSE3I-010 Myyrätuhojen  valtakunnallinen inventointi ja tuhoennus  
teet. Teivainen. Vuoden 1981/82 myyrätuhoja  koskevat  tiedot 
koottiin ja tehtiin talvehtimisjälkiin  perustuva talvehtineen 
myyräkannan runsauden  alueellinen arviointi sekä suoritettiin 
tarvittavat kontrollipyynnit. Tuloksista tiedotettiin lehdis  
tössä. (Vaihe: 2,3,4). 
MSE3I-011 Eri myyrälajit  taimistotuholaisina. Teivainen. Jat  
kettiin lapinmyyrän tuhoja koskevaa tutkimusohjelmaa. Metsä  
myyrän elinympäristöä käsittelevä pro gradu -tutkimus valmistui 
(Aino Kananen). (Vaihe: 2,3)  . 
MSE3I-012 Viljelemättä jätettyjen peltojen kasvipeitteen suk  
kessio ja tuhoalttiuden luokittelu kasvipeitteen mukaan. Juko  
la-Sulonen. Tutkimuksen ensimmäiseen osaan liittyen jatkettiin 
väitöskirjatyön valmistelemista. Työ hyväksyttiin  väitöskir  
jaksi, julkaistaan 1983. Muun osan aineiston käsittelyä ja jul  
kaisujen valmistelua  jatkettiin. (Vaihe: 2,3,4). 
MSE3I-013  Peltomyyräpopulaation  rakenne runsaudenvaintelun eri  
vaiheissa sekä muokkauksen  ja herbisidikäsittelyn  vaikutus popu  
laation kehitykseen. Teivainen, Jukola-Sulonen.  Tutkimuksen  
valmistelua painokuntoon jatkettiin. (Vaihe: 2,3,4). 
MSE3I-014  Eri taimilajien kelpaavuus myyrien ravinnoksi ja istu  
tusalat myyrien elinympäristönä. Teivainen, Kaikusalo. Suori  
tettiin vesimyyrätuhojen inventointi ja tuhoalan  tutkimus Piip  
sannevan pajuviljelmällä. (Vaihe: 2,3,4). 
MSE3I-015 Eräiden pöllölajien ravinnonkäyttö häkkiolosuhteissa  ja 
näiden lajien siirtoistutukset. Kaikusalo. Käsikirjoitus  val  
mistumisvaiheessa. (Vaihe: 2,3). 
MSE3I-026 Männyn siemenviljelmien vesimyyrätuhojen seuranta.  
Teivainen. Suoritettiin siemenviljelmien vesimyyrätuhojen  tar  
kastus Jyväskylän  hoitoalueen viljelyksillä. Aloitettiin viljel  
mien  luokittelu vesimyyrätuhoalttiuden suhteen. (Vaihe: 1,2). 
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MSE4 Varttuneiden metsien tuhot  
MSE4O-016 Akuuttisten hyönteistuhojen  tarkkailu. Juutinen, Va  
rama. Ruskean  mäntypistiäisen tuhoalueilta kerättiin ja tarkas  
tettiin 50 kunnasta 755 koepuusta yli 6 500 näyteoksaa. 
(Vaihe: 2,3,4). 
MSE4O-018 Ruskean  mäntypistiäisen biologia, esiintyminen ja tor  
junta vuosina 1966-1980. Juutinen, Varama. Torjuntakokeita  mo  
nisärmiöviruksella erilaisia kiinnitteitä käyttäen ja eri ajan  
kohtina toukkien kuoriutumiseen nähden Ruskean  män  
typistiäisen biologiasta ja esiintymisestä  vuodesteT  1966 lähtien 
kerätty  aineisto käsiteltiin ja käsikirjoituksen  valmistelu aloi  
tettiin. (Vaihe: 2,3). 
MSE6 Neuvonta  ja tiedottaminen 
MSE6O-019 Metsätaloudellisesti merkittävien eläinten esiinty  
minen. Kaikki  tutkijat. Toiminta  kohdistui  edellisen  vuoden  ta  
paan pääasiassa  ruskean mäntypistiäisen, myyrien ja hirven ai  
heuttamiin tuhoihin. ROI: Saarenmaa. Neuvottiin yleisöä metsä  
tuhotapauksissa. Tarkastettiin kohteita, joista  oli tullut il  
moituksia. (Vaihe: 2,3,4). 
Yhteiset tutkimukset 
MSPBO-022 Torjunta-aineiden  tarkastus. 
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METSÄNSUOJELU/METSÄPATOLOGIA 
MSPI Perusteiden tutkimus 
MSPIQ-001 Metsäpatologisesti tärkeiden sienten populaatiogeneet  
tiset  tutkimukset. Korhonen. Jatkettiin Phlebia gigantean vaih  
telun selvittelyä. Tutkittiin pääasiassa ulkomailta tullutta me  
sisieni- ja juurikääpämateriaalia  geneettisin menetelmin. Tutki  
musmateriaalin vaihtoa ulkomaille. Laadittiin käsikirjoitus  me  
sisienen sytologiasta. Kaksi esitelmää ranskalaisen mesisientä 
tutkivan työryhmän kokouksessa  Bordeaux'ssa. (Vaihe: 2,3,4). 
MSPIO-003 Männiköiden kasvuhäiriötutkimus. Kurkela. Tutkittiin 




MSPIO-004 Sekametsän vaikutus sienituhoihin. Korhonen. Kerät  
tiin aineistoa. Ajanpuutteen vuoksi pääosa töistä siirrettiin  
seuraavaan vuoteen. (Vaihe: 2).  
MSPIO-023 Mikrobien vuorovaikutus kuusen  lahossa. Kallio, Hal  
laksela. Analysoitiin erilaisilla sienten ja bakteerien seok  
silla  ympättyjä kuusia. Selvitettiin näiden kuusien puuainek  
sesta eristettyjen bakteerien biokemiallisia ominaisuuksia. 
(Vaihe: 1,2,3). 
MSPIO-026 Männyn versosyöpätuhot. Kurkela, Jalkanen, Petäistö. 
Kerättiin aineistoa. Tutkittiin taudinaiheuttajan populaatioita. 
ROI: Seurattiin versosyöpäepidemian kehittymistä taimitarhalla 
ja metsänviljelyaloilla. Perustettiin viljelykoe saastuneilla  
taimilla. Julkaistiin artikkeli Metsälehdessä. (Vaihe: 1,2,4). 
MSPIO-028 Maankäsittelyn  vaikutus korvasienisatoon. Jalkanen. 
ROI: Inventoitiin metsänviljelyalojen korvasienisatoja, perus  
tettiin puoliviljelykokeita  ja tarkastettiin  vanhoja. Julkais  
tiin tuloksia  ja artikkeleita  mm. MT:ssa ja Luonnon  Tutkijassa.  
(Vaihe: 1,2). 
MSPIO-029 Pohjois-Karjalan  metsäpatologisten  ongelmien kartoitta  
minen. Nevalainen. Kartoitettiin metsäpatologisia ongelmia Poh  
jois-Kar  jalassa. (Vaihe: 1). 
MSP2 Taimitarhojen ja siemenviljelmien tuhot  
MSP2O-006 Juurten leikkauksen jälkeinen sienitautiriski havu  
puiden taimilla. Petäistö. SJK: Leikkaamisaikakoe,  sienimääri  
tyksiä,  raportin kirjoittaminen (FF  505). (Vaihe: 2,3,4). 
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MSP2O-020 Rauduskoivun taimien versotaudit. Kurkela, Petäistö. 
Tutkittiin ravinteisuuden ja eri varastointitapojen  vaikutusta 
sieni- ja kylmävioitusten  syntyyn. SJK: Saastutuskokeen purka  
minen. Osatulosten kirjoittaminen. (Vaihe: 1,2,3,4). 
MSP3 Taimistojen ja nuorten  metsien tuhot 
MSP3O-007  Lahon  siirtyminen uuteen  puusukupolveen. Kurkela. Ko  
ealojen tarkastuksia. (Vaihe: 2). 
MSP3O-008 Männyn neulaskaristeet. Kurkela, Jalkanen. Tehtiin 
uusia havaintoja männyn neulaskaristeesta. Käsikirjoituksen val  
mistelua. ROI: Seurattiin harmaakariste-epidemian kulkua eri  
tyisesti  Pohjois-Suomessa, kerättiin aineisto taudin vaikutuk  
sesta kasvuun, valmisteltiin käsikirjoituksia,  julkaistiin kong  
ressiesitelmä ja artikkeli. (Vaihe: 2,3,4). 
MSP3O-010 Pohjois-Suomen metsänviljelyalojen sienituhot. Jal  
kanen, Kurkela. ROI: Tutkittiin versoruosteen  vaikutuksia 
männyn kasvuun ja valmisteltiin käsikirjoitusta.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
MSP3O-021  Kontortamännyn ja lehtikuusen  sienituhot. Laine, Ka  
leva. Aineiston keruuta  ja käsittelyä. (Vaihe: 1,2,3).  
MSP3O-027 Männiköiden lannoitus  puustovaurioiden aiheuttajana ki  
vennäismailla Pohjois-Suomessa.  Jalkanen. ROI: Aloitettiin 
lannoitustuhokoealojen perustaminen. Inventoitiin olevien lan  
noituskoealojen vaurioita. Suunniteltiin soiden  lannoitusten  
vaurioinventointi. Käsiteltiin edelleen metsähallituksen lannoi  
tusaineistoa. (Vaihe: 2,3,4) . 
MSP4 Varttuneiden metsien tuhot 
MSP4O-013 Juurikäävän leviäminen ja torjunta männiköissä. Jo  
kinen, Korhonen, Laine. Tutkittiin eri menetelmin kantojen  kaa  
topintojen kautta  tapahtuvaa juurikääpäintektiota ja sen biolo  
gista torjuntaa Phlebia  gigantea -sienen  avulla, ensisijaisesti  
tor juntakäsittelyssä  tarvittavia itiömääriä kasvukauden eri ai  
koina. (Vaihe: 2,3,4). 
MSP4O-014 Lannoituksen vaikutus männiköiden tyvitervastautiin.  
Jokinen, Laine. Valmisteltiin kirjallisuuteen perustuvaa kat  
sausta  metsänlannoituksen vaikutuksesta juurikäävän esiintymi  
seen. Käsiteltiin aineistoja. (Vaihe: 2,3,4). 
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MSP4O-016 Lannoituksen vaikutus kuusen lahoamisalttiuteen. 
Laiho. PAR: Jatkettiin aineiston tietokonelaskentaa ja käsikir  
joituksen tekoa. (Vaihe: 3,4). 
MSP4O-017  Puustovaurioiden käsittely  lahonestoaineilla. Laiho. 
PAR: Koepuiden kaato, labor atoriotarkastus ja aineiston laskenta  
saatiin valmiiksi,  käsikirjoitus  tekeillä. (Vaihe: 4).  
MSP4O-024 Juurikäävän torjunta lahoissa kuusen kannoissa.  
Kallio, Hallaksela. Juurikäävän saastuttamien Phlebia 
gigantealla käsiteltyjen kuusenkantojen  kairausta. Kirjoitus  
Maaseudun Tulevaisuudessa. Yksi opinnäytetyö valmistui. 
(Vaihe: 1,2,3,4) . 
MSP4O-025 Vuoden  1978 myrskytuhojen inventointi. Laiho. PAR: 
Käsikirjoitus tekeillä, osasta aineistoa valmistui gradu-työ. 
(Vaihe: 4).  
MSP7 Neuvonta  j a tiedottaminen 
MSP7O-019 Metsätaloudellisesti merkittävien tuhosienten esiinty  
minen ja levinneisyys. Kaikki tutkijat. Tarkkailtiin tuho  
sienten esiintymistä. Vuonna  1982 todettiin uusia tapauksia ver  
sosyövän tuhoista riukuasteisissa  männiköissä. (Vaihe: 2,3,4). 
MSPB Muu koe-,  tutkimus- ja tarkastustoiminta 
MSPBO-022  Torjunta-aineiden tarkastus. Lilja. Jatkettu metsäta  
louden käyttöön tarkoitettujen torjunta-aineiden ennakkotarkas  
tusta kasvinsuojelulaitoksen pyyntöjen mukaisesti. 
(Vaihe: 1,2,3,4). 
Yhteiset tutkimukset 
MHOBO-050  Lumen viipymäalueet -  metsänhoidon ongelma-alueet Poh  
jois-Suomessa. 
SUQ4O-015  Kasvuhäiriöprojekti.  
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METSÄNARVIOINTI/METSÄNINVENTOINTI 
ARII Valtakunnan  metsien inventointi  
ARIIO-001 Metsien 7. inventointi. Kuusela, Tiihonen, Salminen, 
Mattila. ARI: Kuusela, Tiihonen, Salminen. Tulokset Keski  
suomen, Etelä-Pohjanmaan  ja Vaasan  piirimetsälautakunnan  alueelta 
valmistuivat ja julkaistiin esitelminä ja artikkeleina. Kenttä  
työt saatiin päätökseen  Keski-Pohjanmaan  ja Kainuun piirimetsä  
lautakunnan  sekä Kuusamon kunnan alueella ja niitä suoritettiin 
Pohjois-Pohjanmaan piirimetsälautakunnan alueella. ROI: Mat  
tila. Maastotyöt Kuusamon kunnassa valmistuivat. 
(Vaihe: 2,3,4). 
ARIIO-013 Metsien 8. inventoinnin valmistelu. Kuusela, Sal  
minen, Kujala , Pöntinen. ARI: Kuusela, Salminen, Kujala. MAT; 
Pöntinen. Yleissuunnittelua. (Vaihe: 1). 
ARI  2 Metsänarvioimisen menetelmien kehittäminen 
ARI2O-004  Kuutioimistunktioiden ja runkokäyrien soveltaminen pys  
typuuston kuutioimiseen, koepuiden otannan optimointi ja las  
kennan  toteutus ja koekäyttö. Laasasenaho, Pekkonen. ARI: Laa  
sasenaho.  MAT: Pekkonen. Pystymittausleimikoiden  laskentamene  
telmä saatiin valmiiksi ja otettiin PMP-menetelmässä käyttöön 
1.5.82. Runkokäyrien ja tilavuusyhtälöiden  sekä leimikon tila  
vuuden  laskennan  tilastomatemaattiselta osalta  valmistuivat jul  
kaisut (Laasasenaho: CF 108 ja Pekkonen: MT  86). Pystymittaus  
menetelmän tilavuuden  laskennan  kuvausjulkaisu valmisteilla. 
(Vaihe: 4). 
ARI2O-005 Puutavaran  mittaussäännön mukaiseen toimintaan liitty  
vien pystypuiden kuutioimismenetelmien kehittäminen. Tiihonen. 
Käsikirjoitus  valmistui. (Vaihe: 4).  
ARI2O-006 Linja-arvioinnin kehittäminen metsätalouden suunnit  
telua ja metsävarojen erityisarviointeja  varten. Tiihonen. Me  
netelmän kehittämisessä keskityttiin  energiapuuvarojen arvioin  
tiin ja valmistettiin käsikirjoitus.  (Vaihe: 3,4).  
ARI2O-007 Kuvatulkintaan ja maastomittaukseen perustuvan kaksi  
vaiheisen otannan kehittäminen Pohjois-Suomessa suoritettavia 
metsäninventointeja varten. Mattila. ROI: Menetelmää kokeil  
tiin inventoimalla  Kuusamon  kunnan  metsät. (Vaihe: 1,2,3). 
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ARI2O-012  Metsä- ja suoekosysteemin  seurantajärjestelmän kehittä  
minen. Kuusela, Paarlahti,  Reinikainen, Salo  . ARI: Kuusela.  
Edellisenä vuotena  koottua aineistoa käsiteltiin ja suoritettiin  
uusintamittauksia ja -havaintoja. SUO: Paarlahti, Reinikainen. 
JOE: Salo. Inventoitiin 140 VMI:n pysyvää  koealaa.  Aloitettiin 
uusien ekologisten tunnusten  kehittäminen perusaineistosta. Met  
sämarjojen ja sienien  osalta  tutkimus jatkuu aineiston keräyksenä 
pysyviltä  koealoilta  Rautavaaran, Nurmeksen  ja Lieksan hoitoalu  
eissa. V. 1981 aineistoa käsiteltiin alustavasti varsinkin sie  
nilajiston  ja -sadon osalta. (Vaihe: 1,2,3). 
ARI  3 Erilliset inventointitutkimukset 
ARI3O-009 Valtakunnan metsien inventoinnin tietojärjestelmää hy  
väksi käyttävä porolaidunten inventointi. Mattila. ROI: Mat  
tila. Menetelmää  parannettiin ja kokeiltiin Kuusamon  kunnan  in  
ventoinnissa. (Vaihe: 1,2,3). 
ARI3O-011  Pysyvät  koealat  metsäninventoinnissa. Kuusela. ARI: 
Kuusela.  Aineistojen  käsittelyä  ja raportin suunnittelua. Lisä  
aineistoja mitattiin. (Vaihe: 1,2,3). 
ARI3O-014  Metsätietojärjestelmän soveltaminen puuntuotanto-ohjel  
miin  käyttäen koeaineistoja. Siitonen , Päivinen  . ARI: Sii  
tonen, Päivinen. Metsäohjelman (MELA) menetelmää ja atk-ohjelmia 
täydennettiin  ja tehtiin koelaskelmia valmiuden saamiseksi valta  
kunnan  metsien inventoinnin ja kuvioittaisen arvioinnin aineis  
tojen käyttöön perustuville puuntuotantolaskelmille. 
(Vaihe: 3,4) . 
Yhteiset tutkimukset  
EKKIO-001 Suomen  puunkäyttö, poistuma ja metsätase. 
EKKIO-003 Metsälöotantaan perustuva tietojärjestelmä. 
MATIO-016 Metsäntutkimuksen tulevaisuuden  tehtävien  tutkiminen.  
SUO3O-024 Suometsät valtakunnan metsien inventoinnissa. 
SUQ4O-015  Kasvuhäiriöprojekti.  
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METSÄNARVIOINTI/POUNTUOTOS  
ARPI Puuntuotostutkimusten  menetelmien  kehittäminen 
ARPIO-001 Metsikön  puuston kartoitus. Isomäki. Laajennettua sä  
teettäistä kartoitusta koskeva  menetelmäselvitys  lomakemalleineen 
valmistui ja sisällytettiin julkaistaviin maastotyöohjeisiin  (MT 
96). (Vaihe: 3). 
ARPIO-002 Puuston  leimaus. Isomäki. Aikaisemmin kehitettyä puu  
valinnan tietokoneohjelmaa testattiin kestokoealoilla. Valmis  
teltiin käsikirjoitusta  sarjaan  FF. (Vaihe: 3).  
ARPIO-003 Varsinaiset menetelmätutkimukset. Mielikäinen, J. 
Heinonen. ARP: Mielikäinen. Simultaaniseen moniyhtälömalliin 
perustuvan kasvunlaskentamenetelmän kehittely  jatkui. Kaatokoe  
puista koostuva  testiaineisto kerättiin  Metsäntutkimuslaitoksen 
kokeilualueissa. MAT: J. Heinonen. Koepuiden  käytön tehosta  
miseen tähtäävä tutkimus aloitettiin yhdessä  ARP:n kanssa. Ai  
neistona ovat ARP:n olemassaolevat koepuuaineistot. 
(Vaihe: 1,2). 
ARP2 Kasvatushakkuiden ja kasvatustiheyden puuntuotannolliset 
vaikutukset 
ARP2I Istutustiheys  ja -kuviointi 
ARP2I-004 Kotimaiset puulajit. Vuokila, Varmola, Meriluoto, 
Roiko-Jokela. ARP: Vuokila, Varmola. Kannuksen ja Vesijaon ko  
keiden täydennysistutus. MUH: Meriluoto. Varkauden  rauduskoi  
vukokeen ensimmäinen mittaus suoritettiin. Pelson  ja Muhoksen  
Tahvolan  kokeet tarkastettiin. ROI: Roiko-Jokela. Ei toi  
mintaa. (Vaihe: 2).  
ARP2I-005 Vierasperäiset puulajit. Vuokila, Isomäki. Siperian  
lehtikuusikoiden kasvupaikkaluokituksen ja harvennusmallien val  
mistelua. (Vaihe: 3). 
ARP22 Taimistojen hoito 
ARP22-006  Taimistojen käsittelyn vaihtoehdot. Vuokila, Varmola, 
Meriluoto, Roiko-Jokela. ARP: Laajaan aineistoon perustuva (26 
kestokoetta) tutkimus valmistui (FF 524). ROI: Roiko-Jokela. 
Ylispuuhakkuun pitkäaikaista vaikutusta taimikon  tilaan  selvitet  
tiin kestokokein. (Vaihe: 1,2,3,4). 
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ARP22-040 Alikasvosten hyväksikäyttö  metsänuudistamisessa. Kois  
tinen. Kesto- ja tilapäiskoealojen  mittauksia jatkettiin Lou  
nais- ja Etelä-Suomessa. Tuloksia käsiteltiin edelleen. 
(Vaihe: 1,2,3). 
ARP23 Harvennushakkuut  
ARP23-007 Vanhat kestokokeet. Isomäki. Mitattiin kolme  koealaa. 
(Vaihe: 2) . 
ARP23-008  Puustopääoman puuntuotannollinen merkitys. Vuokila, 
Isomäki. Ei toimintaa vuoden aikana. (Vaihe: 2). 
ARP23-009  Harvoin  toistuvien  harvennusten  puuntuotannolliset vai  
kutukset. Vuokila, Isomäki, Meriluoto, Roiko-Jokela. ARP: Vuo  
kila, Isomäki. Perustettiin kaksi  uutta koetta, yhteensä  11 koe  
alaa. Mitattiin viisi  aikaisemmin perustettua koetta, yhteensä 
40 koealaa. Laskettiin koealakohtaiset puusto- ja kasvutun  
nukset. MUH: Meriluoto. Mitattiin Haapajärven,  Kuhmon, Pudas  
järven ja Sotkamon kokeet toiseen  kertaan. ROI: Roiko-Jokela. 
Harvennussarjoja täydennettiin Sodankylän hoitoalueessa. Mauri  
myrsky  aiheutti leimauksen varsinkin Kaihuavaaran ja Enijärven 
kokeissa.  Tuulenkaatopuita mitattiin. (Vaihe: 2,3). 
ARP23-010  Harvennustavan  vaikutus  puuntuotannon määrään  ja raken  
teeseen. Vuokila, Isomäki . Perustettiin kaksi  laatuharvennus  
koetta, yhteensä seitsemän koealaa. (Vaihe: 2).  
ARP3 Viijelymetsiköiden kasvu-  ja tuotostutkimus 
ARP3O-011 Viijelytaimistojen  varhaiskehitys. Varmola. Ei toi  
mintaa vuoden  aikana. (Vaihe: 3).  
ARP3O-012 Viijelymetsiköiden  laadun inventointi ja kehittäminen. 
Vuokila, Varmola, Meriluoto . ARP: Vuokila, Varmola. Metsien 
laadun  parantamista käsittelevä tutkimus (FF 523) valmistui. 
MUH: Meriluoto. Opinnäytetyötä Lapin karsittujen puiden kyljes  
tymisestä  valmisteltiin. (Vaihe: 1,2). 
ARP3O-014  Viljelykoivikoiden kasvu- ja tuotostutkimus. Oika  
rinen. Istutettujen rauduskoivikoiden kasvatusmalleja  käsitte  
levä käsikirjoitus saatiin lähes päätökseen. (Vaihe: 2,3,4). 
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ARP4 Harvennushakkuiden koneistamisen kasvu-  ja tuotosvaikutukset 
ARP4O-015 Erilaiset korjuuvaurioiden  aiheuttamat tuotos- ja laa  
tutappiot sekä menetykset. Isomäki. Kerättiin yhdessä metsäpa  
tologian tutkimussuunnan  kanssa  kaatokoepuuaineisto (200 puuta), 
jonka esikäsittely  käynnistettiin. (Vaihe: 2). 
ARP4O-016  Ajourat puuntuotantoon vaikuttavana tekijänä. Isomäki. 
Kerätyn  aineiston pohjalta  valmistui esitutkimuksena opinnäytetyö  
(Jukka  Hulkkonen: "Ajouran reunavaikutus kuusikon tuotokseen"). 
Valmisteltiin käsikirjoitusta  linjakäytävän vaikutuksesta puuston 
kasvuun ja tuotokseen aineistona 14 tilapäiskoealaa,  jotka on mi  
tattu vuosina 1975 ja 1976. (Vaihe: 3,4). 
ARP4I Systemaattiset harvennukset  
ARP4I-018 Systemaattisten harvennusten  vaikutus puuston kasvuun  
ja tuotoksen rakenteeseen. Isomäki. Mitattiin aikaisemmin pe  
rustettu riviharvennuskoe, yhteensä 7 koealaa. (Vaihe: 2).  
ARPS Sekametsiköiden kasvu-  ja tuotostutkimus 
ARPSO-020 Kuusi-koivusekametsiköt. Mielikäinen. Kuusi-koivuse  
kametsiköiden tulosten  laskenta jatkui. Viisi kestokoetta (män  
ty-koivu, mänty-kuusi) perustettiin istuttamalla Jokioisiin, 
Pieksämäelle ja Kolille. (Vaihe: 2,3).  
ARP6 Talousmetsien kasvu- ja tuotostutkimus 
ARP6O-0 21 Valtakunnan metsien inventointiin liittyvien pysyvien  
kasvukoealojen  perustaminen ja niiden hyödyntäminen. Roiko-Jo  
kela 
,
 Gustavsen, Meriluoto . ARP: Gustavsen. Etelä-Suomessa 
mitattiin Keski-Suomen, Vaasan  ja Etelä-Pohjanmaan piirimetsälau  
takuntien alueella  70 uutta koealaryvästä. Aloitettiin aikai  
semmin mitattujen ryväsaineistojen  testaus- ja laskentatyöt.  
MUH: Meriluoto. Vuoden  1977 koealojen uusintamittaus suoritet  
tiin. ROI: Roiko-Jokela. Uusintamittauksia jatkettiin Länsi  
kairan alueella. (Vaihe: 1,2,3) . 
ARP6O-039  Valtakunnallinen kasvuindeksitutkimus. Vuokila, Gus  
tavsen, Timonen, Meriluoto, Roiko-Jokela. ARP: Vuokila, Gus  
tavsen. Etelä-Suomessa uusintamitattiin perustetut koealat (11 
mänty- ja 3 kuusikoealaryvästä) sekä otettiin lisäkairauslastuja  
(20 kpl jokaisesta  mäntyosakoealasta ja 10 kuusiosakoealasta).  
Perustettiin lisäksi 8 uutta kuusikoealaryvästä  ja otettiin 10 
kpl  kairauslastua jokaisesta osakoealasta.  MUH: Meriluoto. En-  
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tiset mäntykoealat (8) mitattiin. Perustettiin ja mitattiin 
uusia mänty- (2) ja kuusikoealoja (9). ROI: Timonen, Roiko-Jo  
kela. Kasvuindeksien mittaus- ja laskentamenetelmää  kehitettiin 
edelleen.  Kasvuindeksiaineistoa  vahvennettiin männyn osalta. 
Kuusen kasvuindeksikoealaverkosto täydennettiin. Vuoden 1982 
kasvuindeksi männylle laskettiin. Puun paksuuskasvun vaihtelua 
selvittelevä osatutkimus aloitettiin. Laajennetun aineiston kä  
sittely aloitettiin. (Vaihe: 1,2,3). 
ARP6I Vanhojen inventointiaineistojen hyödyntäminen 
ARP6I-023 Alueelliset kasvu- ja tuotostaulukot. Gustavsen. Ai 
neiston käsittelyä jatkettiin päämääränä ensisijaisesti vajaa  
tuottoisten talousmetsiköiden kehitystä koskeva selvittely  
(Vaihe: 3). 
ARP7 Lannoitus puuntuotannolliselta  kannalta  
ARP7I Puun lannoitusreaktio  
ARP7I-024  Lannoituksen vaikutus runkomuotoon. Saramäki. MUH: 
Kuusiaineiston  käsittelyä jatkettiin. (Vaihe: 3). 
ARP7I-025  Lannoituksen  vaikutus latvuksen  kehitykseen. Saramäki. 
MCJH: Aineistosta valmistui julkaisu (MT 52). (Vaihe: 3,4). 
ARP72 Metsikön lannoitusreaktio  
ARP72-027 Kasvatuslannoitus ja metsän käsittely.  Saramäki. MUH:  
Mitattiin 5 koetta  ja lannoitettiin 4 koetta. (Vaihe: 2,3). 
ARP72-028 Kasvatushakkuun ja lannoituksen keskinäinen ajoitta  
minen. Gustavsen. Suoritettiin  uusintamittauksia  63 koealalla 
ja lannoituksia 14 koealalla  sekä otettiin neulasnäytteitä 24 ko  
ealalta. Vanhat neulasnäytteet analysoitiin  ja aikaisempien  mit  
tausten puustotunnukset laskettiin kolmesta koealasarjasta. 
(Vaihe: 2,3). 
ARP73 Metsikön ravinnetase  
ARP73-030  Kokopuun korjuun vaikutus 'narvennusmetsikön puuntuotok  
seen. Saramäki, Mälkönen. MAA: Mälkönen. Aineiston keräystä  
ja analysointia jatkettiin. MUH: Saramäki. Mitattiin 2 koetta.  
(Vaihe: 2,3). 
ARP74 Lannoituksen vaikutus tuotoksen rakenteeseen 
ARP74-031 Toistuvien lannoitusten edullisuus kangasmailla. Kuk  
kola, Saramäki, Lipas, Pätiälä, Laakkonen. MAA: Lipas. Avus  
tettiin konsultoivasti tulosten tarkastelussa. EKL: Pätiälä, 
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Laakkonen. Jatkettiin aineiston käsittelyä  yhteistyössä ARP:n  
kanssa. Laadittiin käsikirjoitusta  edullisuusmuuttujien  osalta 
ja tehtiin taloudellisia laskelmia. ARP,  MUH: Kukkola, Sara  
mäki. Aiheen puuntuotososasta valmistui käsikirjoitus. Tehtiin  
taloudellisia laskelmia. (Vaihe: 3,4).  
ARPB Alueelliset puuntuotostutkimukset 
ARPBO-032 Pohjois-Suomen metsien puuntuotos. RoikocJokela. ROI; 
Sodankylään  perustettuja kokeita täydennettiin. Aihepiiristä  
laadittiin artikkeli (MT 58) ja aikakauslehtiartikkeli. 
(Vaihe: 1,2,3,4). 
ARPBO-035 Pohjanmaan lehtipuumetsiköiden  kehitys. Meriluoto. 
MOH: Mitattiin Halsuan ja Muhoksen haavikkokokeet. Hieskoivun  
käsittelykokeen perustaminen aloitettiin Utajärvelle.  
(Vaihe: 2,3).  
ARPBI Suojametsätutkimus 
ARPBI-037 Kasvun  ilmastollinen  vaihtelu  Peräpohjolassa.  Timonen, 
Roiko-Jokela. ROI: Suojametsien kasvuindeksiluvut julkaistiin  
(MT  58). Menetelmätutkimusta jatkettiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
ARPBI-038 Suojametsien  rakenne, tuotoskyky ja käsittely. Ti  
monen. ROI: Aiheesta julkaistiin yleiskatsaus (Pohjois-Lapin  
metsien erityispiirteet; MT 58). Aineiston analysointia jatket  
tiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
Yhteiset tutkimukset 
EKLIO-027 Sekametsikön kasvatuksen edullisuusvertailut. 
MAA2O-008 Toistuvasti lannoitettujen metsiköiden kehitys.  
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METSÄTEKNOLOGIA/PUUNTUTKIMUS  
TEPI Puutavaran  mittaustutkimukset 
TEPIO-003 Pitkän  kuitupuun ja pikkutukkien mittaus. Kärkkäinen, 
Salmi. Julkaistiin FF 501. (Vaihe: 2,3).  
TEPIO-006 Sahatukkien kiintotilavuuden määritys. Kärkkäinen, 
Salmi. Julkaistiin FF 521. (Vaihe: 1,2,3). 
TEPIO-017 Pinojen painuminen. Kärkkäinen, Salmi. Julkaistiin FF 
514. Tutkimus lopetettiin. (Vaihe: -).  
TEP2 Teollisuuden raaka-ainetutkimukset 
TEP2O-009 Lehtikuusen teollinen käyttö.  Tuimala. Julkaistiin MT 
72. (Vaihe: 2,3,4). 
TEP2O-011 Puuaineen laatu viljelymänniköissä. Uusvaara. Jul  
kaistiin FF 515. (Vaihe: 3,4). 
TEP2O-012 Havupuuvanerin sorvaus. Kärkkäinen. Työ ollut  pysäh  
dyksissä. (Vaihe: 2,3,4). 
TEP2O-015 Kuitupuun varastopilaantumisen vaikutus haketushäviöön  
ja massan laatuun. Ousvaara. Työ lopetettiin. (Vaihe: 4).  
TEP2O-018 Koivukokopuun ominaisuudet ja mittaus. Kärkkäinen. 
Julkaistiin MT 80. (Vaihe: 2,3,4). 
TEP2O-020  Karsinnan vaikutus sahatavaran  laatuun. Kärkkäinen, 
Uusvaara. Kenttätyöt aloitettiin. Julkaistiin FF 520. 
(Vaihe: 1,2,3). 
TEP3 Puun rakennetta  j a ominaisuuksia koskevat  tutkimukset  
TEP3O-016 Densitometrinen puuntutkimus. Sauvala, . Aihetta kos  
keva bibliogratia julkaistiin. (Vaihe: 2,3,4).  
TEP3O-019  Ympäristötekijöiden ja metsikön rakenteen  vaikutus puu  
aineen laatuun. Kellomäki. Käsikirjoituksia valmisteltiin. 
(Vaihe: 4). 
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METSÄTEKNOLOGIA/METSÄTYÖT I EDE  
TETI Puun korjuun työntutkimukset  
TETII Koneellistamis- ja olosuhdetutkimukset 
TETII-029 Metsäkoneiden automatisointi. Harstela, Piirainen. 
TET: Piirainen. SJK: Harstela. Valmisteltiin simulaattoritut  
kimuksia metsäkoneiden automatisoinnin vaikutuksista työntuotta  
vuuteen  ja työntekijän kuormittumiseen. (Vaihe: 1,2). 
TETII-03Q Korjuun erityiskysymykset  turvemailla ja luontaisen uu  
distamisen yhteydessä. Hakkila, Heikka. Käynnistettiin  turve  
maitten puunkorjuuolosuhteita  sekä kaluston  ja työmenetelmien  ke  
hittelyä koskevan  osan suunnittelu. (Vaihe: 1). 
TETI2 Harvennuspuun korjuu 
TBTI2-004 Ensiharvennuspuun  korjuu. Harstela, Imponen, Siren, 
Takalo, Väyrynen. TET: Imponen, Siren, Väyrynen. KAN: Takalo. 
SJK: Harstela. Julkaistiin tutkimus kuormainprosessorin  aiheut  
tamista korjuuvaurioista  (FF  528) . Kerättiin ja käsiteltiin ai  
katutkimusaineisto pientraktorilla tapahtuvasta harvennuspuun 
metsäkuljetuksesta. Julkaistiin tutkimus telamaasturista puuta  
varan maastokuljetuksessa  (FF  538). Kerättiin aineistoa kuor  
mainprosessor in käytöstä harvennushakkuissa. Ennakkotuloksia 
julkaistiin. (Vaihe: 2,3,4) . 
TETI3 Polttopuun korjuu  (PERA-projekti) 
TETI3-005 Isännänlinjan polttohakkeen korjuumenetelmät. Kalaja, 
Rantamaula. Jatkettiin maataloustraktorisovitteisten hakkurien 
tutkimuksia ja saatettiin päätökseen laikkahakkureita koskeva 
osatutkimus (FF 513). (Vaihe: 2,3,4).  
TETI3-006 Isännänlinjan kokopuun hankintamenetelmät. Kalaja.  
Jatkettiin menetelmien kehittelyä. (Vaihe: 1,2). 
TETI3-007 Aluelämpölaitosten polttohakkeen korjuumenetelmät.  
Hakkila , Schildt. Saatettiin päätökseen yhden koneyksikön käyt  
töön perustuvaa polttohakkeen hankintajärjestelmää  koskeva tut  
kimus (FF  519). Käynnistettiin  aluelaitosten polttohakkeen han  
kintaketjuja koskeva selvitys yhteistyössä SITRAn kanssa. 
(Vaihe: 2,3,4).  
TETI3-010 Tuhkan palauttamisen  tekniikka. Hakkila, Kalaja. Saa  
tettiin levityskokeet  päätökseen. (Vaihe: 2,3). 
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rVSTI3-025 Polttopuun kuivuminen ja säilyminen. Nurmi , Nisula, 
Pellikka, Uusvaara  . Jatkettiin polttohakkeen kuivumista ja ho  
mehtumista koskevia kokeita maatilan oloissa ja suurissa varasto  
muodostelmissa. (Vaihe: 2,3,4). 
TETI3-027 Haketuksen  energiantarve. Heikka, Piirainen. Jatket  
tiin pienhakkureitten voimankäyttöä koskevia mittauksia. 
(Vaihe: 2,3,4)  . 
TET2 Puunkasvatuksen työntutkimukset 
TET2I Taimitarhatöiden  tehostaminen  
TET2I-013 Kylvö taimitarhalla. Nisula. Automaattisen kylvölait  
teen  kehittely  keskeytettiin. (Vaihe: -).  
TET2I-014 Taimien tuotannon  ergonomia ja teknologia. Harstela, 
Nisula, Piirainen, Juntunen, Tervo. TET: Nisula, Piirainen. 
SJK: Harstela, Juntunen, Tervo. Laadittiin käsikirjoitus  pal  
jasjuuristen taimien tuotannon teknologiasta. Ennakkotuloksia 
julkaistiin (MT 49). Jatkettiin aineiston keruuta rivikylvöstä,  
torjunta-aineiden levitystekniikasta,  koneellisesta nostosta sekä 
paakkutaimien tuottamisesta juuria leikkaamalla. (Vaihe: 2,3,4). 
TET22 Metsänhoitotöiden  tehostaminen  
TET22-016 Metsänviljelyn  toimenpideketjut ja työmenetelmät. Ap  
pelroth, Yrjönen. Katsaus eri toimenpideketjujen  työpanoksista  
ja kustannuksista  julkaistiin (MT 59). (Vaihe: 4).  
TET22-017 Uusien metsänistutuskoneiden työntutkimus. Appelroth. 
Valmisteltiin istutuskoneen  työntutkimusta. (Vaihe: 1). 
TET22-018  Kylvön teknologia. Nisula. Metsänuudistusalan kylvöä  
koskevat  kokeet  keskeytettiin. (Vaihe: -).  
TET22-019 Käsinistutusta koskevat  tutkimukset. Appelroth. Paak  
kutaimien istutustyön ajantarvetta käsittävä käsikirjoitus  revi  
soitiin. (Vaihe: 3).  
TET22-026 Taimistonhoitoa koskevat tutkimukset. Nisula. Herbi  
sidilaitteilla  varustettua raivaussahaa  koskeva  työntutkimus val  
mistui (FF 472) ja tutkimus lopetettiin. (Vaihe: 4). 
TET22-031 Lyhytkiertopistokkaiden  istutus. Harstela, Hakkila,  
Tervo. TET: Hakkila. SJK: Harstela, Tervo. Jatkettiin pis  
tokkaiden istutuskoneen ja automaattisen syöttölaitteen kehit  
telyä. Kerättiin aineistoa erilaisten istutusmenetelmien käy  
töstä. Ennakkotuloksia julkaistiin. (Vaihe: 2,3,4). 
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TET3 Ergonomiset tutkimukset 
TET  31 Ergonomia ja työturvallisuus  
TET3I-020  Työntekijän kuormittuminen, suorituskyky  ja työnsuo  
ritus metsätyössä. Harstela, Piirainen, Juntunen  . TET; Pii  
rainen. SJK; Harstela, Juntunen. Kerättiin simulaattorilla ai  
neistoa tärinän ja neurosensorisen kuormituksen vaikutuksesta 
kuljettajan  tysiologisiin muuttujiin ja aineiston  käsittelyä jat  
kettiin. (Vaihe: 2,3).  
TET3I-021 Puun energiakäytön ergonomia. Harstela,  
SJK: Harstela, Juntunen. Aineisto tuhkanlevityksen pölyhai  
toista kerättiin loppuun ja tulokset julkaistiin (MT 62). 
(Vaihe: 2,3,4). 
TET3I-022 Työturvallisuustutkimukset. Kanninen, Harstela, Ta  
kalo. TET: Kanninen. SJK: Harstela. KAN: Takalo. Hakkuu  
työtapaturmatutkimusta jatkettiin analysoimalla tapaturmapro  
sessia psykologisten teorioiden pohjalta. Tutkimus saatettiin 
käsikirjoitusasteelle. (Vaihe: 3,4). 
TET32 Työn organisointi 
TET32-024 Työnjohtotyön  organisointi. Juntunen  , Harstela, Kan  
ninen. TET: Kanninen. SJK: Harstela, Juntunen. Valmisteltiin 
käsikirjoitusta työnjohdon ajankäytöstä. Raportointia siirret  
tiin haastattelututkimuksesta saatavan tukiaineiston vuoksi. 
NSR:n yhteispohjoismaisen  projektin  puitteissa käynnistettiin  
haastattelututkimus työnjohtotyön organisoinnista erilaisissa 
työorganisaatioissa. (Vaihe: 2,3,4). 
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KAN SANTALOUDELLINEN  METSÄEKONOMIA 
EKKI Metsätaseet 
EKKIO-001 Suomen  puunkäyttö,  poistuma ja metsätase. Huttunen, 
Kuusela . Vuosittain toistuva puunkäyttötilasto.  Vuoden 1980 
lopullisia ja vuosien  1981 -  1982 ennakkotietoja  koskeva  aineisto 
koottiin,  laskettiin ja julkaistiin (FF  540). (Vaihe: 2,3,4). 
EKKIO-003 Metsälöotantaan perustuva tietojärjestelmä. E. Salo ,  
Järveläinen, Seppälä, Kuusela. Tutkimus oli pysähdyksissä  koko  
vuoden 1982 ajan. (Vaihe: 4) . 
EKKIO-025 Yksityismetsien  hakkuumahdollisuudet ja hakkuupoistuma. 
E. Salo , Järveläinen, Seppälä  . Tutkimuksen kenttätyöt suori  
tettiin Satakunnan  ja Pirkka-Hämeen piirimetsälautakuntien alu  
eilla, jossa  suoritettiin yhteensä 309 yksityisraetsälön  kuvioit  
tainen arviointi ja 349 metsälön omistajan haastattelu. Itä- 
Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälautakuntien  
alueiden v. 1981 kerättyjen aineistojen ATK-laskenta valmistui 
ja hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttöä  koskeva osaraportti val  
mistui (MT 32). (Vaihe: 2,3,4). 
EKK  2 Metsäsektori kansantaloudessa  
BKK2O-006 Pohjois- ja Etelä-Suomen kantohintaerot. Palo, Ovas  
kainen, Lehikoinen, Korsulainen. Käsikirjoituksia  valmisteltiin. 
(Vaihe: 4). 
EKK2O-008 Suomen metsäteollisuuden vaihtoehdot.  H. Seppälä. 
Tutkija on siirtynyt  toiseen päätoimeen, mutta jatkaa sivullisena  
tutkijana. (Vaihe; 2,3). 
EKK2O-009  Metsätalouden merkitys alueelliselle kehittyneisyy  
delle. Lehikoinen. Tutkija on siirtynyt  toiseen  päätoimeen, 
mutta jatkaa sivullisena tutkijana. (Vaihe: 4). 
EKK2O-010  Metsäsektorin suhdannevaihtelut. Kuuluvainen, J. 
Salo. Sahateollisuuden suhdannevaihteluita ja sahatukin markki  
noita  kuvaavan  ja selittävän teoreettisen mallin kehittämistä 
jatkettiin. Tiivistelmä esitutkimuksen tuloksista julkaistiin  
(MT 63). Tutkimuksen teoreettinen osa valmistuu vuonna 1983, 
jolloin aloitetaan empiiriset malliestimoinnit. Levytuotteiden 
kotimaankulutuksen  lyhyen aikavälin  ennustamista tarkastelevan  
tutkimuksen tuloksien  raportointi alkaa vuoden  1983 kuluessa.  
Varsinaisen tutkimustyön ohella projekti  on antanut asiantunti  
ja-apua aikasarja-  ja poikkileikkausaineistojen  analyysimenetel  
mien käytössä (J. Salo). (Vaihe: 2,3,4). 
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EKK2O-027 Tulonmuodostus metsä- ja puutaloudessa. Ovaskainen. 
Päätoiminen työskentely käynnistyi  vuoden  alussa. Suunnittelua 
ja kirjallisuuteen tutustumista jatkettiin. Suomen metsätalouden 
ja -teollisuuden tulonmuodostuksen ja eri tulotyyppien osuuksien 
kehityksen  tarkastelua varten koottiin ja käsiteltiin alustavasti 
tärkeimmät aineistot metsätalouden osalta. Alustavista tulok  
sista  valmistettiin käsikirjoitusta,  joka siirtyi  julkaistavaksi  
v. 1983 yhdessä metsäteollisuutta  koskevien tulosten  kanssa.  
(Vaihe: 1,2,3,4). 
EKK2O-039 Pohjois-Karjalan metsä- ja puutalouden merkitys.  
Selby, Kiiskinen. Laadittiin teoreettinen kehikko 1) piensahojen 
typologiaksi 2) piensahayrittäjien käyttäytymisen  tutkimiseksi ja 
3) pienyritysten sosiaali-ekonomisten olosuhteiden tutkimiseksi. 
Tiedot koottiin haastattelemalla. Esianalyysit tehtiin. 
vVaihe: 1,2,3,4). 
EKK2I Puun kilpailukyky  energian tuotannossa  
EKK2I-011 Suomen  metsävarojen käyttö  energiaksi ja puu kansanta  
louden energiataseessa. Jaatinen. Tutkija  on siirtynyt  toiseen 
päätoimeen, mutta jatkaa sivullisena tutkijana. Osatuloksia jul  
kaistiin (Allgemaine Forst Zeitschritt 1982), aineiston käsit  
telyä ja käsikirjoituksen  laatimista jatkettiin. (Vaihe: 3,4).  
EKK2I-012  Puubiomassasta saatavissa oleva  kokonaisenergiamäärä ja 
sen alueellinen ja ajallinen vaihtelu. Hankala. Tarkastelussa 
pääpaino  on puun kilpailukyvyn  alueellisissa eroissa ja puun 
energiakäytön liiketaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavissa te  
kijöissä. Loppuraportti siirtyi  vuoteen  1983. (Vaihe: 3,4).  
EKK2I-013  Puun taloudellinen kilpailukyky  energian tuotannossa.  
Palo, Hankala, Toropainen. Aineiston käsittelyä jatkettiin. 
Julkaistiin artikkeli seminaarijulkaisussa  (Scand. Soc. ot For. 
Economics) . (Vaihe: 3,4). 
EKK2I-Q36 Kotimaisten polttoaineiden käyttöä lisäävien investoin  
tien seuranta. Toropainen. Työvoimaministeriön  tukemien inves  
tointien analyysi  saatettiin päätökseen,  käsikirjoitus viimeis  
teltiin ja julkaistiin (MT 54, osatuloksia julkaistiin myös 
SITRA:n KPA-projektin tutkimusraportissa nro 13). Kauppa- ja te  
ollisuusministeriön aloitteesta  jatkotutkimuksen kohteeksi  valit  
tiin KTM:n  tukemat alue- ja kaukolämpöinvestoinnit. Tutkimus  
suunnittelma laadittiin, aineistoa koottiin ja aineiston käsit  
tely aloitettiin. (Vaihe: 1,2,3,4). 
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EK"<3 Metsäsektorin työvoima 
EKK3O-017 Työvoiman  rekrytointi  alkutuotantoon. Elovirta, Iha  
lainen. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset  julkaistiin  
(Työvoimapoliittisia tutkimuksia 33/1982) ja jatkoanalyysi  koh  
distettiin pelkästään alkutuotantoammatteihin suuntautuviin amma  
tillisen suuntautumisen prioriteettijärjestyksen  mukaisesti tar  
kasteltuna. Toisen vaiheen tulokset julkaistaan  1983 FF-sar  
jassa. (Vaihe: 3,4). 
EKK3O-Q33 Työvoiman tarjonta ja tuottavuus ECE:n  metsä- ja puuta  
loudessa. Vanhanen, Petäjistö, Heikinheimo, Elovirta . Kohde  
maiden aineisto kerättiin ja käsiteltiin,  käsikirjoitusta  valmis  
teltiin. (Vaihe: 2,3,4). 
EKK  4 Metsäpolitiikka 
BKK4O-030 Pohjoismaisen metsäpolitiikan vertaileva analyysi.  
Palo. Työ  oli  suunnitteluvaiheessa. (Vaihe: 1). 
EKKS Metsien moninaiskäyttö 
EKKSO-023 Vanhat kuusikot ja poronhoito. Saastamoinen. ROI: Ei 
toimintaa. (Vaihe: 3,4). 
EKKSO-024 Metsien ulkoilukäyttö. T. Sievänen, . Inventointime  
netelmiä arvioiva julkaisu valmistui. Se esiteltiin "Research on 
Multiple-Use Forestry  - A Scandinavian Symposium"  yhdeydessä,  ja 
julkaistaan ko. symposiumin yhteisjulkaisussa 1983. Samassa  yh  
teisjulkaisussa julkaistaan myös osa Rovaniemen  kaupunkimetsien 
ulkoilukäyttöä  koskevia  inventointitietoja. (Vaihe: 4).  
EKKSO-031 Metsien virkistyskäytön  kysyntä. T. Sievänen. Ai  
neiston analyysin ensimmäinen vaihe, faktorianalyysi  ulkoilutyyp  
pien muodostamiseksi,  saatiin käyntiin  ja alustavat  tulokset ra  
portoiduksi (yht. Karjula, HY maankäytön ekonomia). Teoreet  
tisen viitekehyksen rakentaminen aloitettiin  nojautuen uuteen  
suomalaisten sosiologien elämäntapatutkimukseen. Sekä aineiston 
analyysit  että teoreettisen viitekehyksen kehittely jatkuvat.  
(Vaihe: 3,4). 
EKKSO-034 Metsien ympäristömerkityksen ja metsänhoidon suhteet. 
Reunala. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa metsiin liit  
tyviä ympäristöarvoja ja metsien hoidon  ja käytön vaikutusta 
niihin. Tutkimus laajeni ja siirtyi  Metsämiesten säätiön rahoi  
tukseen vuosiksi 1982 - 1983. Ympäristöarvojen  kartoituksen li  
säksi tehtäväksi  tuli metsätalouteen kohdistuneen arvostelun kar  
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toittaminen eri maissa  1950-luvun jälkeen. Tätä koskeva  aineisto 
kerättiin 2-3 viikon matkoilla Ruotsissa,  Norjassa,  Saksan 
liittotasavallassa,  Ranskassa  ja'Yhdysvalloisa. Suomesta koot  
tiin noin 2 500 lehtileikkeen ja muun julkaisun aineisto. 
(Vaihe: 2,3,4). 
EKKSO-037 Metsien moninaiskäyttömuotojen  ekonominen arviointi. 
Saastamoinen. ROI: Teoreettisia perusteita tutkittiin,  josta 
artikkeli seminaarijulkaisussa (Scand. Soc. ot For. Econo  
mics)  . Tutkija  osan vuotta virkavapaalla. (Vaihe: 1).  
EKKSO-038 Matkailukeskusten ympäristövaikutukset.  Saastamoinen. 
ROI: Aineistoa matkailukeskusten kävijämääristä  koostettiin. 
Tutkija  osan vuotta  virkavapaalla. (Vaihe: 1). 
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LIIKETALOUDELLINEN  METSÄEKONOMIA  
EKLI Puunkasvatuksen  liiketalous 
EKLIQ-001 Suopuustojen lannoituksen edullisuus. Laakkonen, Hämä  
läinen, R. Heinonen, Paarlahti, Paavilainen. EKL; Laakkonen, 
Hämäläinen. Yhdessä osatutkimuksessa tehtiin laskelmia lannoi  
tuksen ja hakkuukypsyysiän  riippuvuudesta ja vielä viimeistelyä  
vailla oleva  käsikirjoitus  valmistui. Tämän ja eräiden muiden  
metsänparannuksen edullisuutta koskevien tutkimusten tuloksia 
julkaistiin  PTT katsauksessa  2/1982. Tutkimuksen toisessa osa  
tutkimuksessa kerättiin ja muokattiin laskelmiin sopivaa hinta  
ja kustannusaineistoa. SUO: R. Heinonen, Paarlahti, Paavi  
lainen.  Aineiston käsittelyä  jatkettiin. (Vaihe: 2,3,4). 
EKLIO-002  Erilaisten typpilannoitusten kannattavuus  kivennäis  
maiden varttuneissa metsiköissä. Laakkonen, Lipas. Alustava  kä  
sikirjoitus  laadittiin. (Vaihe: 4).  
EKLIO-005 Taimitarhan ekonomia. Laakkonen. Aikakauskirjassa  
"Ärskritt tor nordiska skogplanteskoler" ilmestyi  artikkeli tai  
mituotantomäärien jakamisesta alueen  taimitarhojen kesken  ja yk  
sittäisen taimitarhan toimintasuunnitelman valinnasta. Useita 
julkaisuja  tuottanut tutkimus päättyi. (Vaihe: 4).  
EKLIO-006 Metsänuudistamisen liiketaloudelliset vaihtoehdot. 01-  
lonqvist, Aarnio, Kajanus . Tutkimuksessa (Ollonqvist,  Kajanus)  
selvitettiin uudistamisvaihtoehtojen edullisuusjärjestyksen  mää  
räytymisen  problematiikkaa erityisesti  metsänomistajan  taloudel  
listen tavoitteiden osalta. Luontaisen uudistamisen ja viljelyn  
edullisuuden  vertailua käsitelleen osatutkimuksen raportointi 
aloitettiin.  Tutkimuksen toisessa osatutkimuksessa selvitetään 
(Aarnio) turvemaiden ojituksen ja metsänkasvatuksen yksityista  
loudellista  kannattavuutta  mm. kestokoealojen mittaustietojen  
perusteella. Suoritettiin laskelmat kassavirta-kateperiaatteella  
ja saatiin käsikirjoitus miltei valmiiksi. (Vaihe: 3,4).  
EKLIO-009 Männyn kasvatuksen edullisuus Pohjois-Suomen eri 
osissa. M. Jalkanen , Hämäläinen . Tehtiin tarkistuslaskelmia  
ja alustava käsikirjoitus.  (Vaihe: 3,4).  
EKLIO-023 Havupuuviljelymetsiköiden  kasvatuksen edullisuus. Hä  
mäläinen, Sevola. Selvitettiin viijelykustannusketjuja  ja muita 
laskelmien perusteita julkaisuista ja tilastoista. (Vaihe: 2,3).  
EKLIO-025 Vesametsäkasvatuksen liiketaloudellinen edullisuus. 
Snellman. PERA-projektin  B-osaprojektiin kuuluva tutkimus. 
Suunnitelman mukaisesti suoritettiin biologis-tuotosopillisen  
tutkimusaineiston saanti- ja käyttömahdollisuuksien kartoitusta. 
(Vaihe: 1,2). 
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EKLIO-026 Energiapuuviljelmien liiketaloudellinen edullisuus. 
Snellman. PERA-projektin  C-osaprojektiin kuuluva  tutkimus. Jat  
kettiin tutkimusmenetelmien kehitys-  ja aineistonsaannin kartoi  
tustyötä. (Vaihe: 1,2). 
EKLIO-027  Sekametsikön kasvatuksen edullisuusvertailut. Valsta, 
Mielikäinen. Selvitettiin optimointimallien sopivuutta sekamet  
siköiden toimintavaihtoehtojen  analyysiin.  Laadittiin kasvuyhtä  
löiden perusteella mänty-koivusekametsien  kasvatuksen  alustava  
simulointimalli. (Vaihe: 1,3). 
EKL2 Metsä- ja metsäteollisuusyritys  
EKL2O-012 Metsätilojen hintamalli. Hannelius. Aihepiiristä val  
mistui FF 530. Laadittiin käsikirjoitusta,  jossa  tarkastellaan  
metsätilojen markkinahintojen muodostuksen  teoriaa. Tutkimuksen 
empiirisenä  aineistona on Mikkelin läänistä kerätty  hinta-ai  
neisto. (Vaihe: 4). 
EKL2O-013 Nurmes-suunnitelman seurantajärjestelmä. Sevola. Suo  
ritettiin lisälaskelmia tehostamistoimenpiteiden edullisuutta 
koskevien tulosten varmentamiseksi. Kirjoitettiin alustava käsi  
kirjoitus. (Vaihe: 3,4). 
EKL2O-014  Metsää omistavan (maatila-)yrityksen  talouden suunnit  
telu. Kuula  , Sevola, Hämäläinen. Kehitettiin tutkimusmene  
telmää ja käsiteltiin kustannus-  ja hinta-aineistoja  suunnittelu  
malliin sopiviksi. (Vaihe: 2,3).  
EKL2O-028  Metsäteollisuuden taloudellinen  tehokkuus  ja kilpailu  
kyvyn muutokset. Ollonqvist. Tutkimuksessa selvitettiin kan  
sainvälisen kilpailukyvyn  riippuvuutta valuuttakurssien ja vien  
tihintojen vaihteluiden aiheuttamista puuraaka-aineen hintavaih  
teluista metsäteollisuudessa. Lisäksi tutkittiin metsäteollisuu  
syrityksen kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä.  
(Vaihe: 1,2,3).  
EKL2O-029 Energiapuu kasvattajan ja käyttäjän taloudessa. 
Snellman. PERA-projektin A-osaprojektiin  kuuluva  tutkimus. Täy  
dennettiin vertailuaineistoa, käsiteltiin aineistoa ja aloitet  
tiin käsikirjoituksen  laadinta. (Vaihe: 3,4). 
EKL3 Raakapuun kysyntä,  tarjonta ja hinta 
EKL3O-016 Vientikysynnän  vaikutukset raakapuun markkinakehityk  
seen Suomessa. Tervo. Julkaistiin yhdessä  Elina Mäen kanssa  
tutkimus raakapuun hakkuutilastojen välisistä eroista (MT 61). 
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Kehitettiin raakapuun kysyntää  ja metsänomistajaryhmittäistä  tar  
jontaa kuvaavaa  ekonometristä mallia. Käsikirjoitus laadittiin. 
(Vaihe: 3,4). 
EKL4 Puun jalosteiden markkinat 
EKL4O-018 Puutuotteiden loppukäyttötutkimus.  Valtonen. Laadit  
tiin käsikirjoitus ja julkaistiin: Sahatavaran ja puulevyjen  
käyttö  uudisrakentamiseen 1970-luvulla. FF 529. Jatkettiin sa  
hatavaran ja puulevyjen loppukäyttöä  rakennusten  korjaukseen  ku  
vaavan tutkimuksen postikyselyjen  ja haastatteluaineistojen tar  
kistusta ja käsittelyä ATK-tallennusta varten ja valmistettiin 
ATK-ohjelmia. (Vaihe: 3,4).  
EKL4O-019 Metsäteollisuustuotteiden kulutusennusteet. Hytönen- 
Kemiläinen. Aineiston keräys ja käsittely  saatettiin loppuun 
osatutkimuksessa,  jossa  muodostetaan  keskipitkän tähtäyksen en  
nustemalli Suomen  sahatavaran viennille Länsi-Eurooppaan. Käsi  
kirjoitusta kirjoitettiin,  laadittiin tutkimussuunnitelma osatut  
kimukselle,  joka koskee  sahatavaran ja puulevyjen  kulutuskysynnän  
ennustamista Länsi-Euroopassa. (Vaihe: 1,2,3,4). 
EKL4O-020 Metsäteollisuustuotteiden markkinointiorganisaatiot ja 
viennin edistäminen. Juslin. Tutkimushankkeeseen liittyviä  ai  
neistoja hankittiin ja analysoitiin. Tutkimushankkeen tuloksia 
julkistettiin  ammattiartikkelein ja esitelmin. (Vaihe: 2,3,4). 
Yhteiset tutkimukset 
ARP74-031 Toistuvien lannoitusten edullisuus kangasmailla 
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MATEMAATTINEN TUTKIMUS 
MÄTI Tilastomatemaattiset menetelmät 
MATIO-001 Menetelmäkonsultointi ja -koulutus. Seppälä , Hari, 
Häkkinen, R. Sievänen, J. Heinonen. Pääosa työstä oli henkilö  
kohtaista konsultointia . Kursseja järjestettiin dynaamisten 
mallien  perusteista ja BMDP- tilasto-ohjelmiston käytöstä.  Suo  
nenjoen  tutkimusasemalle tehtiin tietoisku ja jatkokoulutussemi  
naarissa käsiteltiin monimuuttujamenetelmiä. (Vaihe: -). 
MATIO-013 Metsäekologisten laskentamenetelmien kehittäminen R. 
Sievänen 
,
 Hari, Pöntinen . Rakennettiin lyhytkiertoviljelmän  
kasvun simulointimallia. (Vaihe: 2,3,4). 
MATIO-014 Tilastomatemaattisten menetelmien käyttö metsäntutki  
muslaitoksen tutkimuksissa. Häkkinen , J. Heinonen . Tehtiin 
esitutkimus, jonka tulokset julkaistiin tutkijapäivillä. 
(Vaihe: 2,3,4). 
MATIO-015 Karttapohjaisen  metsätietojärjestelmän automatisointi. 
Pekkonen  . (Vaihe: 2,3). 
MATIO-016 Metsäntutkimuksen tulevaisuuden tehtävien tutkiminen. 
Seppälä , Hari, Kuusela. Valmistettiin käsikirjoitusta  metsän  
tutkimukseen liittyvistä  trendeistä. (Vaihe: 2,3,4). 
MAT  2 Automaattinen tietojenkäsittely 
MAT2O-002 Atk-toiminnan  kehittäminen ja ylläpito. Pöntinen, J. 
Heinonen, Herrala-Ylinen, Lemmetyinen Snellman, Viitanen, Jutila. 
Huolehdittiin laitoksen omien atk-laitteistojen  käytöstä. Pidet  
tiin yhteyttä Valtion tietokonekeskuseen ja muihin atk-organisaa  
tioihin. (Vaihe: -) . 
MAT2O-003 Atk-konsultointi ja -koulutus. Pöntinen, J. Heinonen, 
Herrala-Ylinen, Lemmetyinen, Snellman, Viitanen, Jutila. Konsul  
tointi suuntautui Helsingin toimipisteiden lisäksi myös asemille. 
Järjestettiin oman tietokoneen käyttöön liittyviä  koulutustilai  
suuksia. (Vaihe: -). 
MAT2O-005 Koealojen peruslaskennan ohjelmisto ja ylläpito. J. 
Heinonen. Ylläpidettiin ja kehitettiin laskentaohjelmistoa. 
Järjestettiin laskentaohjelmiston käyttökurssi  sekä annettiin 
henkilökohtaista laskennan  ohjausta. (Vaihe: 3,4).  
MAT2O-006 Koerekisterin ylläpito. J. Heinonen, Pöntinen . Yl  
läpidettiin ja kehitettiin rekisteriä. (Vaihe: 2,3).  
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MAT  3 Metsätilasto  
MAT3O-007 Metsätilastollinen vuosikirja. Uusitalo, Mäki. Vuosi  
kirja  ilmestyi.  FF  510, SVT XVII A:l3. (Vaihe: 2,3,4).  
MAT3O-008 Metsätilastollinen palvelu. Uusitalo. Toimitettiin 
metsäalaa koskevia  tilastotietoja ja selvityksiä  kotimaahan ja 
ulkomaille. Tehtiin selvityksiä  kansainvälisen metsätilaston 
tarpeisiin. (Vaihe: -). 
MAT3O-012 Raakapuun hintatilasto. Rauskala, Uusitalo. Laadit  
tiin raakapuun hintatilasto. Tilasto julkaistiin kahtena tiedo  
nantomonisteena. (Vaihe: 2,3,4). 
MAT3O-017  Markkinapuun hakkuu-  ja työvoimatilasto. Aarne . Laa  
ditiin kuukausittaiset ja puolivuosittaiset  markkinapuun hakkuu  
ja työvoimatilastot. Tilastot julkaistiin kahtena tiedonantomo  
nisteena ja kahtenatoista sarjoihin  kuulumattomana monisteena. 
(Vaihe: 2,3,4). 
MAT3O-018 Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulku  
virrat. Mäki , Aarne, Uusitalo. Pantiin alulle vuoteen  1982 
kohdistuva tutkimus. (Vaihe: 1).  
MAT  4 Metsäverotus 
MAT4O-011 Metsän tuoton veroperusteet. Rauskala, Kakkuri,  
Snellman . Laadittiin lausunto metsän tuoton veroperusteiksi  
vuodelle  1982. Valmisteltiin  myös muita metsänveroperusteisiin 
tai -verotukseen liittyviä  erillislausuntoja. Tutkittiin kanto  
hintatason määritystä. (Vaihe: 2,3,4). 
Yhteiset tutkimukset 
ARIIO-013 Metsien 8. inventoinnin valmistelu. 
ARI2O-004 Kuutioimisfunktioiden ja runkokäyrien soveltaminen pys  
typuuston kuutioimiseen, koepuiden otannan optimointi ja las  
kennan  toteutus ja koekäyttö.  
ARPIO-003 Varsinaiset  menetelmätutkimukset. 
EKKIO-003 Metsälöotantaan perustuva tietojärjestelmä.  




MAAIO-023 Nuoren  maan viljavuuden  erityispiirteet. 
MAA3O-015 Maan  muokkaus  metsitystä varten. 
MAA3O-022 Kulotus  ja muokkaus  vaihtoehtoisina maankunnostusmene  
telminä. 
Metsänhoidon tutkimus 
MHOIO-005 Taimien elinympäristö 
MHOIO-006 Lannoituksen vaikutus puiden juuristoon 
MHQ3O-012 Muokkauksen  vaikutus männyn  luontaiseen uudistumiseen 
MHQ4O-051 Kasvuhäiriöt metsäpuiden taimilla. 
MHOSO-02Q Metsän kylvö  kangasmaalla. 
MHQSO-024 Viijelyajankohdan  vaikutus  viljelytulokseen.  
MHQSO-048 Energiametsäviljelmien perustaminen ja hoito. 
MHO6O-029 Varttuneiden taimikoiden alueellinen inventointi. 
MHO7O-038 Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus metsikköekosysteemin  
rakenteeseen. 
Metsänsuojelu/metsäpatologia 
MSP4O-016 Lannoituksen vaikutus kuusen  lahoamisalttiuteen. 
MSP4O-017 Puustovaurioiden käsittely  lahonestoaineilla. 
MSP4O-025 Vuoden 1978 myrskytuhojen inventointi. 
Suontutkimus 
SUOIO-001 Ojituksen, lannoituksen ja maanparannustoimenpiteiden 
vaikutus ravinteiden mobilisaatioon ja turpeen ominaisuuksiin. 
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SUOIO-003 Lannoitus- ja ojitustarpeen määritysmenetelmät 
SUO2O-004 Metsäojituksen hydrologiset  vaikutukset. 
SUQ2O-025 Täydennysojituksen  ja ojanperkauksen  vaikutus hydrolo 
giaan ja puuston tuotokseen.  
SUO2O-030  Valunnan  säännöstelyn vaikutus puuston kasvuun  
SUO3O-006 Suometsäekosysteemi-tutkimus.  
SOO3O-007 Metsikön perustaminen ja taimikon hoito soilla 
SUQ3O-023  Latvavesiprojekti.  
SUQ3O-027 Lehtipuumetsiköiden biomassatuotos ja vesametsäkas  
vatus. 
SUO3O-Q2B Energiaviljelmien vesi-  ja ravinnetalouden  järjestely. 
SUQ4O-012 Jatkolannoitusprojekti. 




JALII-002  Kestävien lajien ja lajikkeiden jalostus Pohjois-Suomea  
varten. 
JALII-003  Ilmastoon sopeutumisen geneettinen tausta. 
JALI2-008  Metsänrajametsien geneettinen rakenne.  
Suontutkimus  
SUO3O-007  Metsikön perustaminen ja taimikon hoito soilla. 




ARP2I-004 Kotimaiset  puulajit. 
ARP23-009 Harvoin toistuvien harvennusten  puuntuotannolliset vai  
kutukset. 
ARP3O-012 Viijelymetsiköiden laadun inventointi ja kehittäminen. 
ARP3O-014 Viijelykoivikoiden  kasvu-  ja tuotostutkimus. 
ARP6O-021 Valtakunnan metsien inventointiin liittyvien pysyvien  
kasvukoealojen perustaminen ja niiden hyödyntäminen. 
ARP6O-039 Valtakunnallinen kasvuindeksitutkimus. 
ARP7I-024 Lannoituksen vaikutus runkomuotoon  
ARP7I-0 25 Lannoituksen vaikutus latvuksen  kehitykseen 
ARP72-027 Kasvatuslannoitus ja metsän käsittely.  
ARP73-030  Kokopuun korjuun vaikutus harvennusmetsikön puuntuotok  
seen. 
ARP74-031 Toistuvien lannoitusten edullisuus kangasmailla. 
ARPBO-035 Pohjanmaan lehtipuumetsiköiden  kehitys.  
Metsänhoidon tutkimus 
MHOIO-005 Taimien elinympäristö. 
MHO3O-010 Siemen- ja suojuspuumenetelmän  käyttökelpoisuus.  
MHQ4O-014 Metsäpuiden siemensato. 
MHO4O-016  Taimien  kasvatus. 
MHQSO-022 Puulajien vertailu. 
MHQSO-023  Käytännön  metsänviljelymenetelmien  kenttäkokeet. 
MHQSO-025 Erilaisten taimilajien ja -tyyppien käyttökelpoisuus.  
MHQSO-048 Energiametsäviljelmien perustaminen ja hoito. 
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MHO6O-029 Varttuneiden taimikoiden alueellinen inventointi. 
MHO6O-030 Taimikoiden hoitomenetelmät. 
MHOBO-040 Jäkäläkankaiden puuston käsittely,  metsänuudistaminen 
ja jäkälän tuotto. 
MHQBO-041 Metsänuudistamisen toimenpideketjut. 
MHOBO-042 Korkeiden maiden metsän uudistaminen 
MHOBO-046 Energiakäyttöön  soveltuvien kangasmaiden lehtipuumetsi  
köiden hoitomenetelmät. 
MHQBO-047 Pysyvien  koealojen hoito. 
Suontutkimus 
SUOIO-003 Lannoitus- ja ojitustarpeen määritysmenetelmät. 
SUO3O-007 Metsikön perustaminen ja taimikon hoito soilla. 
SUQ3O-027 Lehtipuumetsiköiden biomassatuotos ja vesametsäkas 
vatus. 
SUO4O-011  Varttuneiden puustojen  lannoitus 
SUQ4O-012  Jatkolannoitusprojekti. 
SCJQ4O-013 Metsäojitettujen soiden  hivenlannoitus.  
SUQ4O-014 Lannoitelajitutkimukset. 
SUQ4O-015 Kasvuhäiriöprojekti.  
SUQ4O-016  Tuhkaprojekti. 
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ROVANIEMEN TUTKIMUSASEMA 
Metsänärv joint i/metsäninventointi 
ARIIO-001 Metsien  7. inventointi.  
ARI2O-007 Kuvatulkintaan ja maastomittaukseen perustuvan kaksi  
vaiheisen otannan kehittäminen Pohjois-Suomessa suoritettavia 
metsäninventointeja varten.  
ARI3O-009 Valtakunnan  metsien inventoinnin tietojärjestelmää hy  
väksi  käyttävä porolaidunten inventointi. 
Metsänarviointi/puuntuotos 
ARP2I-004  Kotimaiset puulajit.  
ARP22-006  Taimistojen käsittelyn  vaihtoehdot 




ARP6O-021 Valtakunnan metsien inventointiin liittyvien pysyvien  
kasvukoealojen perustaminen ja niiden hyödyntäminen. 
ARP6O-039 Valtakunnallinen kasvuindeksitutkimus.  
ARPBO-032  Pohjois-Suomen metsien puuntuotos. 
ARPBI-037 Kasvun  ilmastollinen vaihtelu Peräpohjolassa. 
ARPBI-038 Suojametsien  rakenne, tuotoskyky ja käsittely  
Kansantaloudellinen  metsäekonomia  
EKKSO-023  Vanhat kuusikot ja poronhoito. 
EKKSO-024  Metsien ulkoilukäyttö.  
EKKSO-031 Metsien  virkistyskäytön  kysyntä  
EKKSO-037 Metsien moninaiskäyttömuotojen  ekonominen arviointi 
EKKSO-038 Matkailukeskusten ympäristövaikutukset.  
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Liiketaloudellinen metsäekonomia 
EKLIO-009 Männyn kasvatuksen edullisuus Pohjois-Suomen eri 
osissa.  
Maantutkimus 
MAAIO-019 Metsämaan vesi-, happi- ja lämpötalous Pohjois-Suo  
messa.  
MAA3O-015 Maan  muokkaus  metsitystä  varten.  




Matemaattinen  tutkimus 
MAT2O-002 Atk-toiminnan kehittäminen ja ylläpito. 
MAT2O-003 Atk-konsultointi ja -koulutus. 
Metsänhoidon tutkimus 
MHOIO-001 Taimien fysiologinen kunto  ja sen mittaaminen. 
MHOIO-002 Taimien talvehtiminen. 
MHOIO-005 Taimien elinympäristö.  
MHO3O-010  Siemen- ja suojuspuumenetelmän käyttökelpoisuus.  
MHQ4O-015 Siemenen käsittely.  
MHO4O-016  Taimien kasvatus.  
MHOSO-020 Metsän kylvö  kangasmaalla. 
MHQSO-023 Käytännön metsänviljelymenetelmien kenttäkokeet. 
MHO6O-030 Taimikoiden hoitomenetelmät. 
MHQ6O-032 Vesakon  ja pintakasvillisuuden  torjunta.  
MHO7O-Q3B Metsänhoitotoimenpiteiden  vaikutus metsikköekosysteemin  
rakenteeseen. 
MHQBO-037 Ulkomaisten puulajien  viljely ja hoito. 
MHQBO-039  Metsänhoitotoimenpiteiden ekologiset vaikutukset met  
sien muihin käyttömuotoihin.  
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MHQBO-042 Korkeiden maiden metsän uudistaminen. 
MHQBO-043 Pohjois-Suomen puuntuotoksellisesti yli-ikäisten  kuusi  
köiden käsittely.  
MHQBO-044  Pohjois-Suomen  kasvupaikkojen  kuvaus- ja luokitusjär  
jestelmä.  
MHQBO-045  Maan käsittely  ja poronhoito. 
MHQBO-046 Energiakäyttöön soveltuvien kangasmaiden lehtipuumetsi  
köiden hoitomenetelmät. 
MHOBO-050  Lumen  viipymäalueet -  metsänhoidon ongelma-alueet Poh 
jois-Suomessa. 
Metsänsuojelu/metsäeläintiede 
MSEIO-020 Pystynävertäjän  lisääntymiseen vaikuttavat tekijät.  
MSE6O-019 Metsätaloudellisesti merkittävien eläinten esiinty  
minen. 
Metsänsuojelu/metsäpatologia 
MSPIO-026 Männyn versosyöpätuhot. 
MSPIO-028 Maankäsittelyn vaikutus korvasienisatoon. 
MSP3O-008 Männyn neulaskaristeet. 
MSP3O-010  Pohjois-Suomen metsänviljelyalojen sienituhot  
MSP3O-027 Männiköiden lannoitus puustovaurioiden aiheuttajana  ki 
vennäismailla Pohjois-Suomessa.  
MSP7O-019 Metsätaloudellisesti merkittävien tuhosienten esiinty  
minen ja levinneisyys.  
Suontutkimus 
SUO3O-007 Metsikön perustaminen ja taimikon hoito soilla. 
SUQ3O-029 Metsämarja- ja sieniprojekti.  
SUQ4O-011 Varttuneiden puustojen  lannoitus. 





JALI6-015 Männyn versoruoste.  
JALI6-016 Maannousema.  
JALI6-017 Männyn versosyöpä. 
JALI6-039 Lyhytkiertoviljelylajien  kestävyys  bioottisia tuhoja  
vastaan.  
Metsänhoidon tutkimus 
MHOIO-001 Taimien fysiologinen kunto  ja sen mittaaminen. 
MHOIO-002  Taimien talvehtiminen. 
MHOIO-003  Havupuiden kasvullinen lisääminen 
MHOIO-005 Taimien elinympäristö.  
MHQ4O-015  Siemenen käsittely.  
MHO4O-016  Taimien kasvatus. 
MHO4O-017 Pistokkaiden tuottaminen. 
MHQSO-023  Käytännön  metsänviljelymenetelmien  kenttäkokeet 
MHQSO-048  Energiametsäviljelmien perustaminen ja hoito. 
MHQ7O-038  Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus metsikköekosysteemin  
rakenteeseen.  
MHOBO-007  Viljelyalojen  luokitus. 
MHQBO-035 Energiametsän viijelymateriaalin  kasvattaminen ja eko  
fysiologiset  ominaisuudet. 
MHQBO-037  Ulkomaisten puulajien viljely  ja hoito. 
MHQBO-041 Metsänuudistamisen toimenpideketjut. 




MSPIO-026 Männyn versosyöpätuhot. 
MSP2O-006 Juurten leikkauksen jälkeinen sienitautiriski hava 
puiden taimilla. 
MSP2O-020 Rauduskoivun taimien versotaudit. 
MSP7O-019 Metsätaloudellisesti merkittävien tuhosienten esiinty  
minen ja levinneisyys.  
Suontutkimus 
SCJQ4O-015 Kasvuhäir  iöpro jekti  . 
Metsäteknologia/metsätyötiede 
TETII-029 Metsäkoneiden automatisointi. 
TETI2-004 Ensiharvennuspuun korjuu. 
TET2I-014 Taimien tuotannon  ergonomia ja teknologia 
TET22-031 Lyhytkiertopistokkaiden istutus. 
TBT3I-020 Työntekijän  kuormittuminen, suorituskyky  ja työnsuo  
ritus  metsätyössä.  
TET3I-021 Puun energiakäytön ergonomia 
TET3I-022 Työturvallisuustutkimukset.  








Kansantaloudellinen  metsäekonomia 
EKK2I-036 Kotimaisten polttoaineiden käyttöä lisäävien investoin  
tien seuranta.  
Maantutkimus  
MAAIQ-001 Lehtipuun vaikutus maan ominaisuuksiin. 
MAAIO-026 Pääpuulajien  kasvupaikkavaatimukset.  
Metsänhoidon tutkimus 
MHQ4O-016 Taimien kasvatus.  
MHQSO-023  Käytännön metsänviljelymenetelmien kenttäkokeet. 
MHQSO-025  Erilaisten taimilajien ja -tyyppien käyttökelpoisuus.  
MHOSO-Q26  Istutustaimien juuristo.  
MHQ7O-038  Metsänhoitotoimenpiteiden vaikutus  metsikköekosysteemin  
rakenteeseen.  
MHQBO-041 Metsänuudistamisen toimenpideketjut. 
Metsänsuojelu/metsäpatologia 
MSPIO-029 Pohjois-Karjalan metsäpatologisten ongelmien kartoitta  
minen. 
Suontutkimus 
SCJOIO-003 Lannoitus- ja ojitustarpeen määritysmenetelmät. 
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SUQ3O-027 Lehtipuumetsiköiden biomassatuotos ja vesametsäkas 
vatus. 
SUQ3O-029 Metsämarja- ja sieniprojekti.  
SUOSO-Q2O  Lannoitteiden levitysmenetelmät.  
KANNUKSEN TUTKIMUSASEMA 
Metsänjalostustutkimus 
JALIS-014 Lyhytkiertoviljelyn  lajit ja lajikkeet.  
Suontutkimus 
SUQ3O-027 Lehtipuumetsiköiden biomassatuotos ja vesametsäkas  
vatus. 
SUQ3O-028 Energiaviljelmien  vesi- ja ravinnetalouden järjestely. 
Metsäteknologia/metsätyötiede 
TETI2-004 Ensiharvennuspuun  korjuu.  
TETI3-010  Tuhkan palauttamisen tekniikka. 




JALI3-010  Siemenviljelysten kukinta ja pölytyssuhteet.  
JALI4-012 Risteytysmetodien kehittäminen. 
OJAJOEN KOEASEMA 
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ja oppiko ulkom. »s/as CF FF  yht. 
1AA 1 1 1 3 
;uo 1 2 2 6 1 1 
IHO  5 1 6 
rAL  1 1 5 2 9 
ISL 2 2 4 7 2 17 
1 2 3 4 2 12 
'EK 15 5 7 8 35 
:ko  4 4 4 8 20 
1AT 1 10 2 3 16 
>AR 1 3 10 1 15 
:ol 
iUH 2 1 1 4 
101  1 1 4 13 2 21 
;jk 1 3 3 10 17 
foe 1 4 9 1 15 
:an 3 3 
>KH 1 1 
[LT  1 2 3 
Yhteensä 7 42 44  75 40 208 
(v.1981)  6 45 36 78 44 209 
Muutos + 1 -3 +8 >3 -4 -1 
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V .  I yot  
Aikakauslehdet Sanomalehdet Yht. »s/as 
kotim. ulkom. 
1AA 1 1 
;uo 4 2 9 1: 
IHO  11  1 2 1 
rAL  7  3 1i 
1SL 1 1 4 15 3i 
26 4 18 4 
?EK 21 2 3 2 
:ko  26 7 13 4 
1AT 1 2 
>AR 1  2 
;ol 
1UH 1 1 1 
10 I 19 4 14 3 
;jk 5 1 3 
roE  5 3 2 1' 
;an 20 9 11 4> 
>kh  
IKL 
:at 2  
Yhteensä 160 45  93 29 
(v. 1981) 162 21 94 27 
Muutos -2 +24 -1 + 2 
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Syysmetsäpäivät 1982. Avaussanat. Puumies 12/1982. 
s. 22. 
Vuokila, Yrjö. Luonnonnormaaleista viljeltyihin metsiköihin. 
Metsä ja Puu 11/1982. s. 10-12.  
Vuokila, Yrjö. Uhkaavatko tropiikin metsät Suomen metsäta  
loutta? Teollisuuden metsäviesti 7/1982. s. 22-25. 
Vuokila, Yrjö. Ensi vuosi on metsän vuosi. Metsämies 1/1982. 
s. 17. 
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Vuokila, Yrjö. Pystykarsinta  lisää laatua. Pellervo 11/1982. 
s. 44-45.  
Vuokila,  Yrjö. Professorien suojametsäkirje  harhaanjohtava  
Metsälehti 16/1982. s. 9. 
Vuokila, Yrjö. Hukummeko harvennuksiin? Metsänomistajalla 
ratkaisun avaimet. Metsä ja Puu 9/1982. s. 6-11. 
Vuokila, Yrjö. Metsäviikolla sanottua. Metsä ja Puu 3/1982. 
s. 22-23.  
Vuokila, Yrjö. Viijelymetsiköiden  laatu  kiinnostaa. Metsänja  
lostuksen tulokset  viljelyllä nopeasti hyödyksi. Sata  
kunnan  Kansa 28.1.1982. s. 12. 
Vuokila, Yrjö. Harvaan  istutettu järeytyy  nopeasti. Maaseudun 
Tulevaisuus 2.2.1982. s. 7. 
Vuokila, Yrjö. Oksat pilaavat  männyn laadun. Ongelmaan löytyy 
lääkkeitä. Maaseudun  Tulevaisuus 4.2.1982. s. 13. 
Vuokila, Yrjö. Metsien tuotos entistä tukkipuuvoittoisemmaksi.  
Maaseudun  Tulevaisuus 16.2.1982. s. 9. 
Vuokila, Yrjö. Ojituksen ansiosta bkt lihoo 15 miljardilla. 
Helsingin Sanomat  17.3.1983. s. 29. 
Vuokila, Yrjö. Kuivatuksen kustannukset  valuvat  hukkaan. Maa  
seudun Tulevaisuus 18.3.1982. s. 11. 
Vuokila, Yrjö. Oksat pois sahapuusta. Aamulehti 8.9.1982. s. 
1, 13. 
Vuokila, Yrjö. Ensiharvennuksista ankara  urakka. Keskisuoma  
lainen 11.9.1982. s. 11. 
Vuokila, Yrjö. Pirkka-Hämeen metsänhoidonneuvojat kersseilla. 
Teisko-Aitolahti 24.9.1982 
Vuokila,  Yrjö. Kiertoaikasuositus lyhenee 10-30 vuotta. Maa  
seudun Tulevaisuus 23.12.1982, s. 8. 
Vuollekoski, Martti. S 9-kaivurin soveltuvuus  ojanperkaukseen. 
Metsäteknologian laudaturtyö 55  + 6 s. 
Weissenberg, Kim von. Erfarenheter av exoter i jord- och 
skogsbruk. Sveriges Skogsvärsförbunds  Tidskrift 1-2.  
s. 25-30.  
Yrjönen, Klaus. NSR-projekt. Arbetsinsatser och kostnader  vid 
skogstörnyelse. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  
59. s. 1-74. 





